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f E L E M A S FQB S L C A B L E 
SEKT1CI0 PARTIGDL1S 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Septiembre 23. 
LOS BEiPUBLICANOS-SOCIAIilS-
TAS. 
Es objeto de animados comentarios 
en todos los círculos políticos la rup-
tura de la conjunción republicano-
socialista. 
L a causa de la ruptura fué la si-
gTiiente: Los republicanos de tenden-
cias gubernamentales pretendían sus-
cribir una desautorización del movi-
miento sedicioso ocuTTido en estos 
dias. á cuyo acto se oponían Pablo 
Iglesias y Rodirigo Soriano, surgien-
do 1» ruptura. 
TBT/BGf'RAiMAS OFICIALES 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Barroso, ha informado á la pren-
sa que la tranquilidad es completa y 
absoluta en toda España. 
L A HUELGA D E OIJON 
Ha terminado la huelga dé Gijón, 
reanundándose el trabajo en todas 
las industrias, talleres y zonas. 
ÉL VAPOR ' •ESPAGNE" 
A la entrada del puerto de Santan-
der, ha chocado contra una roca, 
abriéndose una vía de agua, el vapor 
"Espagne," de la Compañía Trasat-
lántica Francesa, que se dirigía á la 
Habana. 
El pasaje trasbordó sin novedad. 
MERDCIDO H O M E N A J E 
A la memoria del Juez de Ia. Ins-
tancia é Instrucción de Sueca, D. Ja-
cobo López y de Rueda, asesinado en 
Oullera por los sediciosos de aquel 
término municipal, se ha acordado 
realizar un grandioso y merecido ho-
menaje. 
En el programa figuran solemnes 
funerales y la colocación de lápidas 
en las Audiencias de Madrid, Sevilla, 
Barcelona y Vaáencda. 
Memorias de mi vida 
"El General Tacón,' 
y otros periódicos 
Suprimida también La Centella por 
los tribunales de justicia, pensé, alen-
tado por amigos de toda la Isla, en pu-
blicar iioi periódico diario, con la base 
de los tres mil quinientos snscriptores 
que tenían mis semanarios, sin contar 
la venta en la calle que, de ordinario, 
pagaba de otros dos mil . 
Una de las cosas que más rae preo-
cuparon al decidirme á publicar un 
diario fué el nombre que habría de po-
nerle. 
De esto dependía, á mi juicio, en 
gran parte, el éxito ó el fracaso de la 
arriesgada empresa. 
SI el t í tulo impresionaba fuertemen-
te el espíritu público, la vente y la sus-
cripción no sólo se conservarían sano 
qne ir ían en an mentó. 
Así pensaba j o una noohe, «vendo 
por Carlos I I I hacia el Castillo del 
Príncipe, donde estaba cumplionrlo 
comdena. y de donde me dejaba salir, 
á menudo, el Corrm-ndantp de la forta-
leza, cuando se me ocurrió de sn'bito la 
idea de que ning-ún nombre como el 
del General Tacón, que había dado 
grandes mnestras de energía como go-
bernante y 'había contribuido con pa-
seos, parqu-es, un céle.bre teatro v otros 
edificios públieos al engrandeeimiento 
de la ciudarl de la liabann. podía ser-
vir parr. «objeto me proponía. 
Y efectivamente. E l General Tacón 
tuvo un éxito tan grande ó mayor que 
El Rayo. 
En su programa decía : 
" E l General Tacón no viene á hacer 
política de bandería, ni á excitar odios, 
ni á sustentar teorías ext rañas ; viene á 
propagar ideales de orden, de verda-
dera libertad, de progreso y de respeto 
á las leyes." 
Empezó á publicarse aquel periódico 
el 4 de Noviembre de 1884 y tuvo que 
cesar su publicación para cumplir una 
condena del tribunal de imprenta, con-
firmada por el Supremo de la Nación, 
el 7 de Mayo de 1885. . 
Lo que hizo durante ese liempo El 
General Tacón- y porqué fué suspendi-
do dirálo, mejor que yo pudiera de-
cirlo ahora, esto que de su testamento 
reproduzco: 
¿Cumplió E l General Tacón, con 
los deberes que su nombre y su pro-
grama le imponían! 
En la medida de lo posible, s í ; por-
que á sus redactores pudieron faltar-
les fuerzas, pero jamás les faltó volun-
tad. 
En cuantas cuestiones tuvo que tra-
tar durante su breve iy accidentada vi-
da, E l General Tacón demostró siem-
pre su independencia de criterio den-
tro de los principios v de los ideales 
del gran partido español. 
No vino á la escena política ayudado 
por ningún magnate. A ninguno, pues, 
tenía la obligación de servir. 
No buscó por base el dinero, muy 
bueno para todo, menos para dar po-
pularidad á un periódico.- Así no tuvo 
el sentimiento de ver defraudadas las 
esperanzas de ningún accionista gene-
roso. 
El G&nwaJ Tacón vino á servir los 
intereses generales; no buscó más apo-
yo que el del público; apareció con la 
verdad en una mano y la bandera de 
España en la otra: ¿qué ex t raño es 
que haya alcanzado vida robusta micn-
( teas otros, criados en nrás ricos paña-
| les, con irnás cuidados y con más pre-
tensiones bajaron á la tumba ó están 
agonizando? 
Lo primero que El General Tacón 
tuvo que combatir, fué la disidencia 
que empezaba a asomar la cabeza aquí 
en la capital de Cuba. 
Lo primero que tuvo que defender 
fueron los intereses de la pobre y ol-
vidada i-cgmn de Vuelta Abajo. 
1 • dííslefentes d£^p^ro(Ujár(m de la 
escena. 
•Lo que no desapareció es el estado 
i aflictivo de aquella provincia, tan azo-
I tada por la mano de Dios como aban-
¡ donada de los hombres. 
I Contradictorios resultados- que prue-
¡ bau que la prensa periódica influya 
i mucho, muchísimo en los pueblos, mas 
; por desgracia poco ó nada en los go-
biernos. 
Las economías fueron también obje-
to especial de nuestra atención. 
Nosotros las pedimos por arriba. 
En su mayor parte so hicieron por 
abajo. 
Y por donde más dolía. 
Disminuyóse el Ejérc i to ; disminu-
yóse la Guardia Civil . 
E l bandolerismo crece y crece en es-
tas asoladas provincias. 
¡Y E l Genei'al Tacón va á cumplir 
una condena que le fué impuesta por 
haber censurado que se tratase de dis-
! minuii- la Guardia C i v i l ! 
La condena no es discutible. 
Pero tampoco es discutible que E l 
, General Tacón había dicho la verdad. 
E l tratado Foster-Albacete, los de-
rechos del consumo de ganado «y cuan-
tos asuntos de interés general han es-
tado sobre el tapete durante la corta 
vida de E l General Tacón, fueron tra-
• ta dos por nosotros si no con el mejor 
acierto con la mejor voluntad. 
Y así lo ha comprendido el público. 
Nuestro -buen deseo premiado fué 
sobradamente con los millares de bue-
nos españoles que acudieron á inscri-
birse en nuestras listas de suscripción 
y con las ovaciones hechas á nuestro 
director en todas las poblaciones que 
recorrió, lo mismo en las Villas que en 
Vuelta Abajo. 
Gracias á todos. 
Y hasta luego.** 
Y lo que luego salió fué E l Español. 
| T despucs, por haber sido este conde-
nado á suspensión, E l Pensamiento 
i Español ; y luego otra vez El Español. 
Y así durante nueve años, sostenien-
'do serios combates con los que conspi-
raban en Nueva York, Tampa y Cayo 
Hueso, con los que aquí defraudaban 
al Estado, contra la oligarquía del 
i Partido de Unión Constitucional y. al 
• fin. contra la intransigencia. 
Fueron redactores de mis periódicos 
diarios: Don Ernesto Lecuona, don 
i Francisco. Durante, don Carlos y don 
I Félix Ciaño, don Enrique Novo, don 
Francisco Hermida, don Luis Boua-
Iniix. don Eduardo Dolz. don Ju l ián 
Avala, don Alvaro de la iglesia y ;i -a-
so otros que en estos momentos no re-
cuerdo. 
E l año de 1894 entré de redactor en 
el. DIARIO, D E L A M A R I N A . 
N . R. 
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B A T U R R I L L O 
Ricardo Dolz 
La prensa conservadora ha recibi-
do á toda orquesta la noticia de ha-
ber ingresado -como afiliado activo en 
su partido, el doctor Ricardo Dolz 
Arango. Semejante señor merece tal 
| honor. No porque don Ricardo fue-
ra prominente figura del moderantis-
i mo en aquellos nefastos días en qjie 
I se prefirió la ingerencia del vecino y 
su gobierno discrecional á una inteli-
gencia entre cubanos, había de estar 
! inckpacitado para hacer política, 
! quien tantos méritos personales tiene 
| y tan correcta actitud ha sabido 
guardar después del fracaso estra-
dista. 
Dolz, coma ya he flicho otra vez, 
con un solo detalle de su vida de-
muestra su valer mental: con haber 
sido texto oficial en la Universidad 
Central de Madrid una obra suya ; 
Dolz que fué siempre autonomista, y 
luego devoto de la" independencia ¿fe 
país, y que es culto y serio, cons-
tituye una buPTm adquisición para 
cualquier partido, y no cabe c u oíro 
que en el conservador, porque sus 
ideas y sus sentimientos, conservado-
res son. 
Hora va siendo ya de que los inte-
lectuales legítimos, aún no desespe-
ranzados, constituyan dos bloques, l i -
beral y conservador, y' se ¡ndepemli-
cen. é independiceñ á los partidos, de 
la t i ranía de osados y de matones. 
De muchos ilustres cubanos se di-
ce, que viven prisioneros de los es-
candalosos y los guapos de amhos 
grupos. Y no debe seguir diciéndo-
se eso: son los alborotosos y los osa-
dos los que deben caer bajo la disci-
plina de los inteligentes. 
Una pifia 
Opino que la ha cometido f*ÉÍ 
Tr iunfo , " como órgano el, más auto-
rizado del Gobierno, en su artículo 
"Labor edifioaníe, ^ escrito para 
enaltecer al Presidente, por haber in-
dultado á los brujos de Alacranes. 
Porque, bien está que el colega re-
pugne la pena de muerte, y aplauda 
ai general Gómez por haber arranca-
do tres víctimas al pa t íbulo ; máxime 
cuando no hubo unanimidad en el fa-
llo del Tribunal de Matanzas. 
Pero este parrafito suena mal : 
"Quiso hacerse arma de partido de 
este indulto anunciándolo y censu-
rándo'lo de antemano, y el Tribunal 
Supremo, QJI SU informe, pretendió 
atar las manos del.Jefe de la nación, , 
compeliéndole á firmar una t r ip le . 
sentencia capital; pero el general Gó-! 
mez ha roto esas ligaduras, con la es-
pada de la lógica, y ha podido se-
guir los impulsos de su corazón mag-
n á n i m o . " 
Y suena mal enlazar la actitud del 
Tribunal Supremo con el propósito 
de hacer del indulto arma de parti-
do. Quien lea, tan inmediato.uno de 
otro, el cargo al Supremo y la censu-
ra anticipada de la prensa conserva-
dora, pensará mal del más alto orga-
nismo de Justicia de la República. 
Y subirá de punto la desconfianza) 
del pueblo bacia su respetabilidad, 
cuando siga leyendo que el. Tribunal 
"p re t end ió atar las manos del gene-
ral Gómez para que no conmutara la 
pena." 
En estricta doctrina legal y en 
cuerdo .respeto á las más importan-
tes instituciones nacionales, debe su-
ponerse y pregonarse, q-ue el Tribunal 
Supremo no tiene funciones, de ama-
rrar manos, sino la misión de infor-
mar acerca de un asunto, con arreglo 
á .derecbo. sin pasión, sin prisa por 
matar á narlie. sin la menor intención 
de opouerso á las prerrogativas del 
Poder Ejecutivo. 
;. \To cree " E l T r i u n f o " que á los 
cubanos nos conviene acostumbrarnos 
á u n respeto sincero á "los Tribunales 
y á ver en nuestros hombres repre-
scnlalivns, la buena intención de 
siempre, el cumplimiento del deber, 
el ejercicio de un derecho, y nunca 
la idea precon-ebida de " a t a r " h 
nadie, y menos al Jefe del Estado? 
Por Mario Muñoz 
Me adhiero á las frases de justicia 
y á los conceptos cariñosos de mi 
amigo Rodríguez Rendueles, juzgan-
do, desde " L a Unión E s p a ñ o l a , " las 
condiciones de literato y de hombre, 
de Mario Muñoz Bustamantc. 
Nunca he oculfado que este cultísi-
mo compañero es de los más simpáti-
cos para mí : de los más dignos de mí 
admiración, porque une á .su • mentali-
dad poderosa, esa rara condición de 
que Rendueles se enorgullece tam-
bién: la de no haber experimentado 
todavía la picada; venenosa de una 
envidia. 
Mario, prosista, y Byrne, poeta, se 
me-.parecen mucho, como patriotas, 
eomo padres de familia, como ciuda-
danos, y. sobre todo, como, inmunes 
con La fatal '"tristeza del bien aje-
no ." 
• Y nada debiera ser más natural y 
corriente ; porque, eomo mil veces he 
m 
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LA PIEZA DE 32 VARAS Y MEDIA 
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P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damoe pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
C 2S66 1-23 
Los mejores cuellos 
"MAISON DU LION" 
A l p o r m a y o r , e n l a a g e n c i a 
Morris tieymann y Cía. 
MURALLA 119 
y o n l a B u J b i - a g ' e n c f a , B A Z A R 
I N G L E S , A g u i a r 1 ) 4 y í > 6 . 
A l d e t a l l , l a s e n t o d a s r a -
m i s e r i a s d e l a T s l a . D O N D E 
V E N D A N A R X 1 C U L O S 
B U E N O S . 
B A R R O - B E F R A C T A R I O marca " M A G " 
en uso en e s t a I s l a h a c e m ñ s de 20 a ñ o s , 
de v e n t a en todos los A l m a c e n e s de m a t e -
r i a l e s y F e r r e t e r í a s de l a H a b a n a , M a t a n -
z a s . C á r d e n a s . C a i b a r l é n , Cienfueg:os. G u a n -
t á n a m o y S a n t i a g o de C u b a . P r o p i e t a r i o s 
de l a m a r c t í C . J . G l j - n n y H n o s . T e l é f o -
no A - 3 5 5 1 , A p a r t a d o 152. H a b a n a . 
10993 a l t . 13t-14 13d-14 S. 
C 2614 alt 1 2 - r 
cuas nu mum 
I 
L i b r e s d e r i e « g r o d e h u m e d a d , 
g r a r a n t t o a d a s ú. p r u e b a d e fungo 
j l a d r o n e s . 
AEALÜCE, MARTÍNEZ T Cía. 
S a n I s r a a e i o 2 3 . H a b a n a 
C 2610 a l t . 9-2 
1 - n 
C 2700 S. 1 
L o m e j o r p a r a e l C U T I S s o n 
l o s P O L V O S y C R E I W A d s 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
G 2715 S . 1 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l surtido más completo y elegante que se ha visto hasta el dia% á precios muy reducidos 
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pregnntado: ¿«s que la Olona es tan 
estrecha como el presupuesto <3e gas-
tos de un país, donde cada elegido 
ocupa « n puesto de que ha sido des-
poseído otro « m d a d a n o l ¿Es que 
popuiaridad, nombre, aplausos, t r i«n-
fos de intelectualidad y lauros de 
hombría de bien, no hay lo jnismo pa-
ra mi l que para cien cubanos, sin que 
por eso amengüe la fortuna personal 
de nadie? 
Sólo hay una cosa que me inspira 
más pesar que la envidia: la ingrati-
tud. Y es por horror á esas dos ar-
pías, que huyo de ciertos círculos y 
me encastillo en más soledades cam-
pesinas, donde sé que hay unos cuan-
tos «nvidiosos y un centenar de des-
agradecidos; pero donde ya les co-
nozco, y donde no puede aumentarse 
su número, á menos que la aldea se 
convirtiese en urbe populosa, y 
eso no será en mis días. 
El invento de Vidal 
No es la primera, vez que tengo 
aplausos para Juan B. Vidal , por su 
procedimiento para enseñar mecano-
grafía aún á los ciegos ó analfa-betos. 
según está demostrándolo en el Cen-
tro Gallego. Y vuelvo á darlos, ha-
ciendo coro á reciente ar t ículo de 
" B i M u n d o / ' porque me parece el 
sistema algo muy nuevo, muy út i l y 
de muy práct ica uti l idad. 
En un mes el discípulo adquiere la 
gimnasia de sus dedos y de su memo-
ria de tal modo, que sin volver la ca-
beza para ver el trabajo que copia, 
sin mucho moviment9 de dedos sobre 
el teclado y sin estar examinando en 
el rodillo de la máquina lo que. ha es-
crito, escribe desde 60 á cien pala-
bras por minuto, cualquiera que sea 
la maquinita empleada. 
Todo se reduce á una disciplina 
conjunta de 1* memoria y de los de-
dos, mediante la cual lo mismo se es-
cribe con los ojos vendados que mi-
rando á la obra original ú oyendo t i 
que dicta; no hay que torcer el cue-
llo, que mover el tronco, n i que alzar 
ó bajar los brezos: los diez dedos, 
descansando á la vez sobre el tecla-
do, y bajando ó subiendo aisladamen-
te en busca de la f i la inferior ó su-
perior donde está la letra deseada, 
para colocarse otara vez en el sitio 
anterior, realizan la obra sin el me-
nor cansancio físico. Recomiendo el 
sistema á bancos, oficinas y comer-
cios, creyendo hacer con ello obra 
buena; máxime cuando el señor V i -
dal no tiene inconveniente en ense-
ñarlo á cuanto-s lo soliciten en ¿u 
academia y no puedan pagarle. 
Estos, á su vez, enseñarán á otros, 
y muchos serán los favorecidos. 
joaquin N . A R A M B U R U . 
Enhorabuena 
La bella esposa del popular empre-
sario de circos Antonie Pubillonss, 
Sra. Geraldina Leopold, ha dado ayer 
tarde á kiz con toda felicidad una 
preciosa niña. 
Reciban nuestra enhorabuena los 
felices padres de recien nacida. 
Sor Luisa Castro 
Después de más de doce años de 
ausencia en España , consagrados á 
lo's humanitarios servicios de la cris-
tiana insti tución 4 que pertenece, ha 
regresado á este su país natal, la 
•bondadosa Hermana de la Caridad, 
Sor Luisa Castro y de la Hoz, miem-
bro de una apreeiabilísima familia 
'habanera. 
Dárnosle nuestra afectuosa bien-
venida. 
PLATO DEL DIA 
Potaje de números 
Ouaü'do sólo existía la numeración 
'antigua en las casas de la Habana, era 
fácil confundirse con aquello de 
228 A., 228 B . y 228% 
Pero ahora, con la nueva numera-
ción, las equivocaciones son más fre-
cuentes. 
Las víctimas de este lío son los co-
cheros de álquiler. Toma usted uu 
arr«sfTapanzas y le dice al ai tr íga: 
—Vamos á Gervasio 113. 
—¿Nuevo ó antiguo? 
— j De la edad niedia! 
E l cochero, cuando ya cree estar 
próximo á la casa indicada, se pone á 
dar vueltas sin encontrarla y acaba por 
preguntar: J , V< 
— ¿ E n t r e qué y quéf 
Y si usted no sabe las calles trasver-
sales, se expone á oir una retahila de 
interjeociones no muy edificantes. 
Los carteros también pasan las de 
Oaki para dejar en su destino los plie-
gos que llevan en la balija: ahora ca-
minan doble que antes, porque en la 
diresción que aparece en los sobres, 
casi nunca se especifica si el número 
es antiguo ó si es acabadito de estre-
nar. ]Cómo que por este exceso de tra-
bajo piensan pedir qne les aumenten 
el sueldo! 
Pero lo que ocurre con los números 
en la Habana, no es nada comparado 
con lo que sucede eu el pintoresco ba-
rrio del Vedado. 
E l americano que pega los números 
—porque es un yanqui, ¡cuidao con 
eso!—vé que una portada tiene dos eo-
lumnas y le plantifica un número á 
cada una. Es decir, que una casa que 
no tiene más de 12 metros de frente, 
ostenta dos números. ¡ Menos mal que 
uno fuese para la fachada y otro para 
el fondo! 
En algunas casas de esquina, de her-
mosa apariencia,—¡cataplum!—ha col-
gado cuatro números, para que los que 
¡ dirijan cartas á ese lugar se vuelvan 
¡locos poniendo, por ejemplo: 
* '^r. Rohustiano Mejengue. 
Calle B, números 315, 317, 31^ y 321. 
U ahorna.—Vedado." 
'Se conoce que el concesionario cobra 
un tanto por cada numerito y—; claro! 
—piensa llegar, si puede, al millón. 
Pero lo más curioso es cómo el yan-
quirul i ha comenzado á numerar la 
calle 17. sin i r más lejos. 
— ¿ P o r qué número creen ustedes 
que empieza la acera de les pares? 
— ¡ T o m a ! Por el 2. . .—^dirán uste-
des. 
—Púas nada de eso; ¡ por el 62, pa-
ra que suden! 
Y no se crean ustedes que hay sola-
res vacíos y que los números en hv^l-
fra se reserven para las casas que han 
de fabricarse. Nada de eso: sólo 'ha)y 
nn solar, que hace ángulo con la calle 
15 y en el cual se empezó á construir 
una «ola casa. Y una de dos: ó á. esa 
caiga se le pondrán dos números y em-
i peza'rá la calle por el 58—: "bonitos ter-
minales!—ó le aflojan toda la nume-
raei^n, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14, 16, 18, 
20, 22. 24, etc. hasta el 60. inclusive. 
¡ Así se explica que el americano de 
los números, en calles relativamente 
cortas haya llegado al 606! 
Ahí debe (tenerse... 
U . 
A C L A R A C I O N 
Persona respetable, amante^ como 
nosotros del prestigio de España, nos 
dice, que la forma en que está re-
dactado un suelto pidiendo un soco-
rro para uu maestro del antiguo ré-
gimen, al cual no se le hall pagado 
sus haberes, puede dar íugftf á que 
alguno crea que es España la que de-
bió pagarle y no le pagó. 
Xada en absoluto tiene que ver Es-
paña en este asunto: al maestro en 
cuestión, cuyo nombre silenciamos, 
por habérnoslo rogado él mismo, le 
debe el Ayunta ni unte del pueblo 
donde reside, nueve años de sueldos, 
de los cuales sólo ha percibido la 
enorme cantidad de doce pesos. 
E l jueves 28 del corriente, á las P/ i 
de la noohe, se celebrará una velada 
en los salones de esta Sociedad, y re-
presentará un grupo de distinguidas 
señori tas y jóvenes conocidos, pa? 
; niéndose en escena l^s siguientes 
| obras: 
1. — E l b o c e t o de c o m e d i a de J a c i n t o 
I B e n a v e n t e , t i t u l a d o " S i n Q u e r e r " , 
R e p a r t o : 
L u i s a : S r t a . M a r í a T f t r e s a A c o s t a . 
P e p e : S r . G u s t a v o S á n c h e z G - a l a r r a g a . 
D o n M a n u e l : S r . F e r n a n d o S á n c h e z Z a -
2. — E l p a s o de c o m e d i a de los h e r m a n o s 
Q u i n t e r o , t i t u l a d o " H e r i d a de m u e r t e " . 
R e p a r t o : 
A r a c e l i : S r t a . R o s a A m é l i a R . C á c e r e s . 
E d u a r d o : S r . G u s t a v o - ' S á n c h e z G a d a -
r r a g a . 
J a c i n t o : S r . F e r n a n d o S á n c h e z Z a y a s . 
F e r m í n : S r . J u a n I . G i r a l t . 
8 . — E l j u e g u e c ó m i c o en u n a c t o y en 
p r o s a , o r i g i n a l de G a b r i e l B r i o n e s , t i t u -
lado " E l M a r i d o P i n t a d o " . 
R e p a r t o : 
A n g e l e s : S r t a . M a r í a T e r e s a A c o s t a . 
P a q u i t a : S r t a . C o n c e p c i ó n V a l d i v i a . 
R o s a : S r t a . R o s a A m e l i a R . C á c e r e s . 
S e r a f i n a : S r t a . R a q u e l O v a r e s . 
D o r o t e o : S r . G u s t a v o S á n c h e z G a l a r r a g a . 
P o r f i r i o : S r . S a l v a d o r P o u s . 
R i a ñ o : S r . A r t u r o G a y . 
A g u s t í n : S r . J u a n I . G i r a l t . 
F é l i x : S r . F e r n a n d o S á n c h e z Z a y a s . 
ECOS DE LA PRENSA EXTRANJERA 
D R . G A B R I I L M . L A N D A 
Do la f a c u l t a d d « P a r í s y E s s u e l a de V i a n a 
E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e a de N a r i z . 
G a r g a n t a y O í d o 
C o n a u i t a s d¡e 1 á 2. S a n R a f a e l V 
D o m i o i l i o : P a s e o e n t r e 19 y 31. 
V E D A D O 
C 2689 S . i 
üi reyísioa imm 
| Es tá perfectamente demostrado 
' que la causa de la guerra hispano-
americana fué una causa inexacta, 
errónea, y para decinlo todo en una 
sola palabra, una causa injusta., 
j He aquí lo que la provocó: E l 16 
de Febrero de \S9S tuvo lugar la ex-
i plosión del aeojrazado americano 
¡"•Maine," fondeado en el pue/rto de 
I la Habana, el cual, á pesar de la in-
surrección de esta colonia española 
contra «u metrópoli, era un puerto 
españ»! todavía. 
•Se acusó entonces á la autoridad 
mili tar española del -puerto de la Ha-
bana de haber hecho volar por medio 
de un torpedo al acorazado de la 
TJnión, por ser lo.s Estados Unidos 
quienes secretmente favorecían á los 
I insurrectos. 
E] Gobierno de Wa^iincrton, que 
no buscaba más que un pretexto pa-
ra intervenir y hacer prevalecer en 
Ouba la doctrina de Monroe . . . 
" A m é r i c a para los americanos," hi -
zo al Gobierno de Madrid tales recla-
maciones, que ninguna naei-ón habría 
podido satisfacerles sin una mortifi-
cación histórica. 
Y vino la guerra, una guerra atroz, 
á la vez terrestre y marí t ima, duran-
te da cual los cuerpos expedicionarios 
españoles se encontraron en Cuba 
mismo con los cuerpos de vo-lnntaxios 
yanquis, y la flota 'española que man-
daba el almirante Cervera fué embo-
F R U T A S F R E S C A S 
E s t e e s el t i e m p o da la I m a n a f r u t e , y dos v o c e s p o r s e m a n a r e c i b i m o s m e l o c o -
tones , p e r a s , c i r u e l a s , n a r a n j a s , u v a b l a n c a y m o r a d a , c e r e z a s , h igos f r e s c o s p a s a d o s , 
ato. R e c o m o n d a m o s las s a r d i n a s f r i t a s en a c e i t e y t o m a t e , a r o m a t i z a d a s , L a H a -
b a n e r a . R i q u í s i m a s g a l l e t a s e speo ia l e s p a r a l u n c h en l a t a s de dos y m e d i a l i b r a s , 
á 50 ots . E l r e n o m b r a d o e x t r a c t o de M a l t a d e C o p e n h a g u e , p a r a el e s t ó m a g o , e tc . 
t i PROGRESO DEL PAIS.-Bustiilo y Sobrino, Galiano número 78. 
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iHlada en Santiago y materialmente 
destruida por la art i l lería americana 
al salir del puerto. 
E l resultado fu^ que España per-
dió, no sólo lo qne podía quedarle de 
su antiguo poderío naval, si que tam-
bién todas '.sus posesiones del Nuevo 
Mundo, y hasta las Filipinas, que es-
tán en otros lugares.. 
(Relata á continuación el articu-
lista los trabajos hechos para poner 
á flote el ' ' M a i n e " y el resultado de 
la investigación de las causas de la 
voladura, y prosigue:) 
Duego España no tuvo arte ni par-
te en el siniestro, que fué un simple 
accidente. 
Luego las reclamaciones de los Es-
tados Unidos estaban mal fundadas. 
Luego España tenía razón al re-
ehazarlas y protestar de la lealtad de 
su conducta. 
Luego la guerra que siguió fué do-
blemente inhumana, puesto que era 
injusta. 
Luego íl oneroso tratado que. puso 
término á esta guerra injusta, es tam-
bién injusto, como lo sería una con-
dena basada sobre falsos testimonios 
ó sobre indicios cuya inexactitud se 
demostrara. 
Por todo esto, yo pregunto si no 
sería legítimo, oportuno y urgente, si 
no impone el derecho eterno de la 
Verdad y de la Justicia, que se reú-
na lo antes posible el tribunal oonsti-
tuído en La Haya por acuerdos inter-
nacionales, de los que nosotros somos 
firmantes y solidarios, para entender 
acerca de esta revisión necesaria de 
un tratado reconocido como erróneo. 
Es fuerza que esta pregunta se la 
haga todo el mundo civilizado, y so-
bre todo las potencias interesadas. ' 
En este easo hay que evocar todos 
los elementos de la revisión de los 
procesos mal juzgados contra parti-
culares y que les haya producido da-
ños materiales ó morales. 
E l derecho común, entre otras con-
diciones, no exige para que la revi-
sión se acuerde, más que la existen-
cia de un hecho nuevo. 
Pues bien, ahora el hecho nuevo 
existe y es evidentísimo. Se ha de-
mostrado que la autoridad española 
fué y es inocente de la pérdida del 
^ í a i n e , " de la muerte ó "asesina-
t o " de dicho navio. 
Todos los perjuicios sufridos por 
Esnaña á causa de esta acusación 
falsa, son unos perjuicios inmereci-
dos que reclaman una reparación 
equitativa y proporcionada. 
Es inút i l que se quiera oponer á 
esta conclusión la imposibUdad de 
reproducir los daños puramente hu-
manos ó de personas que resultaron 
de la guerra, tales como los muertos 
y enfermedades de los combatientes, 
y otros perjuicios de igual ó parecida 
índole. 
'Contestaremos á ello que tampoco 
es fácil devolver la cabeza á los con-
denados á muerte injustamente y eje-
cutados sin razón, pero que no por 
eso deja de imponerse una repara-
ción, cu la medida de lo posible, á fa-
vor de sus herederos. 
Contostaremos también que está 
fuera de todo pod^r humano borrar 
de la existencia de un presidiario in-
justamente coiidenadc los años de su-
frimiento inmerecido que ha pasado 
en el penal ó una penitenciaria exóti-
ca; pero no por ello deja la justicia 
digna de este nombre de honrarse 
concediendo, en la medida de lo po-
sible, una reparac ión apreciable por 
semejante desgracia. 
Finalmente, se nos podrá a rgü i r 
que la« leyes que sirven para ios par-
ticulares viviendo ^en sociedad, no 
tienen aplicación en las reilaciones 
internacionales, sobre todo cuando la 
p.s la ori-j l ey de la fuerza ha sido 5 
¡ mera, si no la ún ica ley. 
Este argumento no puede prevale-
cer n i de hecho n i de derecho; des-
pués que precisamente se ha creado 
una nueva legislación absolutamente 
internacional, destinada á regir la 
sociedad universal de las naciónos, 
las reílaciones de Estado á Estado, á 
solventar los litigios ó las diferen-
cias surgidas entre los pueblos, a 
servirles de arbitro, á juzgarles exac-
tamente como proceden los tribuna-
Ips de paz, con proceditnieuto'í deter-
minados, con práct icas jur íd icas es-
tablecidas de común acuerdo, habien-
do funcionado ya en diversas cir-
cunstancias y habiendo creado 3;a 
uiM, casi jurisprudencia. 
Así es que no sollo la causa ha na-
cido viva y lícita, sino que la juris-
dicción propia para entender en ella, 
está creada. España , lo propio que los 
Estados Unidos, han aceptado y re-
conocido su formación, su util idad y 
su competencia. Se ha construido un 
palacio para hacer esta justicia inter-
nacaonal que esperan las altas partes 
reclamantes. Se han nombrado jue-
ces que se reun i rán en un día dado. 
Se escogerán y designarán abogados 
que en su día presentarán y defende-
rán las peticiones de esos clientes co-
lectivos que se llaman Estados orga-
nizados. . . 
¿Qué se espera, pues, para denun-
ciar la injusticia de la guerra hispa-
no-americana, la injusticia del trata-
do doloso que fué su consecuencia, y 
para reclamar en la forma que el t r i -
bunal determine la reparación nece-
saria al daño nacional que le siguió 
del mismo? 
Que esta reparac ión se efectúe por 
medio de indemnizaciones ó restitu-
ción de territorios, ó de cualquier 
otro modo, poco importa. Lo esencial 
es que el principio se formule y se 
admita y que tenga el mundo la fuer-
za moral de la cosa juzgada. 
Verdaderamente no se puede pre-
sentar una ocasión más propicia n i 
más perentoria para todos los que, 
pacifistas ó no, se apasionan ?.on los 
nobles afanes de equidad universal 
que aspira á resolver los asuntos por 
medio del arbitraje, que la que acaba 
de ofrecernos la bahía de ia Habana 
con un relieve material incompara-
ble. 
'Si semejante conjunto de ¡pruebas 
de inocencia se encontrara en un pro-
ceso criminal, la conciencia universal 
se levantar ía , desinteresadamente es-
ta vez, para reclamar, para imponer 
la revisión del proceso y la repara-
ción de los perjuicios. 
^Permanecerá esta conciencia uni-
versal sorda, muda, inerte, cuando, 
en realidad, en el caso presente están 
en juego los derechos de todos los 
pueblos ? 
Esta indiferencia sería vecina de 
la imprevisión, toda vez que es la an-
ticipada defensa del derecho propio 
la defensa del derecho ajeno." 
JOPOS THIEBAUT). 
(De " L a Libre Parole," de París . ) 
LOS de Co 
Ya llegó el momento fat LOTo 
tos señores de un Poco más arPpa> 
la Pega. Su j i ra es mañana lb* -i* 
mosa quinta " E l Paraíso - ' ^ ^ ^ 
¡qui ta de " L a Tropica'l tu*** m 
fiesta hemos recibido la am % 
íaeión; pero el programa ^ i ' ¡ n ^ 
hurgo, como ^abemos df̂ l Pnt ln ^ 
de los entusiastas collot.UR ^ Í U , ) 
rumbo y de su inaneu de h de ^ 
cosas, desde luego a s e g u r a ^ ^ Hi 
fiesta sera brillante /\ncja ^ i 
'~ Calavia, el dis t inguida^?0 «I 





H a b r á alegría por la mañ. 
mediodía fabada colosal - o n » 1 : al 
s e r á k d e . " c o y e r " e n l a ^ o n ^ e 
la mañana música, músi(.a ^ Po' 
morzar y por la tarde más nwí• ^ 
La gaita nos hará lo.s h o n ^ 
rante todo el día, y puede que u' 
•bor también nos haga el honorH 
doblar. ue 
Van muchas señoras y mucha-
ñor i tas y de caballeros se llenará 
P a r a í s o . " También va el homW ñ 
bombín que ae tiñe el bigote T 
da la Habana. De modo que los L v ' 
senses y los que no lo somos teni 
mois mañana el mejor día de la VH 
Ha 'Idegado el momento fatal QLK'*' 
nos espera. Vamos á zumbari* ^ 
idem. is 
P m T O M A R V I N O P U R O 
: : : P I D A N L O S D E : : : 
Se garantizan por ser de cosecha propia 
Galiano 109. T e l é f o n o A - 3 9 1 8 
PRUEBEN NUESTRO SIN RIVAL OáF 
c 2oCG .30-A 2S 
W M 1 0 G A S A S DE C A M B I O ^ S. Pedro 24 y Monte 41 
C o m p r a y v e n t a e l e m o n e d a s e x t r a n j e r a s . P a s a j e s p a r a E s p a ñ a , 
f a c i l i t a n d o e l d e s p a c b e d e e q u i p a j e s . 
T E L E F O N O A - 1 6 3 8 
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S E A V I S A 
á los establecimientos de Víveres finos, hoteles, restaurants, cafés 
de primera clase, etc., que consumen el 
E S P A R R A G O B L A N C O G R I F F O N 
que dicho vegetal se sigue vendiendo á precio más bajo que 
cualquiera de sus similares, á pesar de la supesioridad de aquel, 
pudiendo comprarlo 
á S I E X I 2 pesos la ca ja de 24 latas 
en todos los almacenes de víveres finos ó en casa de 
J . M . B e r r i z é hijo. R e i n a 21, H a b a n a 
agentes de los melocotones, peras, fresas y toda clase ds produc- j 
tos de la "California Fruit Canners Association. 
C 2S60 S'22 
S o n la luz ideal p a r a a l u m b r a r i m á g e n e s , h a b i t a c i o n e s de n i ñ o s ó en -
f e r m o s , y, por s u f a c i l i d a d en el e m p l e o , l i m p i e z a y b u e n r e s u l t a d o , son 
p r e f e r i b l e s á l a s a n t i g u a s de a g u a y a c e i t e y á todos s u s s i m i l a r e s . 
S e v e n d e n á 20 c e n t a v o s la c a j i t a c o n 10 v e l i t a c , y á c i n c o c e n t a v o s el 
v a s i t o p a r a uso de las m i s m a s . E s t e v a s i t o s i r v e p a r a s i e m p r e . 
Hfty e x i s t e n c i a s de e s t e exce l en te p r o d u c t o en E L E N C A N T O , G a l i a n o 85: 
L A N U E V A I S L A , M o n t e 61; L E P A L A I S R O Y A L , S a l u d 7; L O S P R E C I O S 
^ | F I J O S . R e i n a 5 y 7; L A I S L A D E C U B A , M o n t e 55; L A F I L O S O F I A N e p -
í I t u n o y S a n N i c o l á s ; L A S N I N F A S , G a l i a n o 7 7 ; E L C O R R E O D E P A R I S , 
J O b i s p o 80; E L V E S T I D O R O S A . M u r a l l a y C o m p o s t c l a , y en todos los es-
t a b l e o i m i e n t o s de v í v e r e s y f a r m a c i a s . 
No a c e p t e n como l e g i t i m a c a j i t a a l g u n a q u e no l l e v s e s t a m p a d a la Da-
l a b r a W A X I N E . H « H 
S O C I E D A D E S E S P Á M 
C E N T R O ASTURIANO 
E N " L A C O V A D O N G A " 
Habiéndose terminado las obras de 
res tauración y embelleeimiento de ia 
capilla de la Quinta de Salud ' ' L a 
Covadonga," en lo sucesivo se d i rá 
en ella^misa todos los domingos, á las 
ocho y media. 
Di rá el Oficio Divino el reverendo 
padre Celestino Eivero, capellán «ie 
la Quinta de los asturianos. 
CENTRO GALLEGO 
La entusiasta Sección de Pror, 
ganda se reunió ayer y tomó éfti 
acuerdos: 
Nombrar una comisión que infor. 
me si debe constituirse Comité d 
propaganda en Marianao 6 Puentfl 
•Gratides; si d-ebe 6 no suprimirse :a 
Delegación de Casa Blanca, y q] «JJ 
dio de mejoras en las Delegaciones 
que acuerd-e k Junta. 
No se aceptó el aícuerdo de la Di. 
rectiva de la Delegación de Bataba. 
nó, relativo á contribuir con veinte 
pesos plata para el sostenimiento di 
¡ ia Banda Infan t i l durante cuatro me-
| ses. 
Se acordó aumentar á 30 pesos pla-
ta el haber del médico de la Delega-
ción de Caibarién, á partir del prú. 
simo mes de Enero. 
Se tomó en consideración la peti-
ción de la Delegación de Remedios, 
de aumentar la asignación del Seeiv.. 
tario cuando la Delegación cnentü 
con mayor número de asociados. 
•Se acordó trasladas á la Junta Di-
rectiva, para su resolución, el acta de 
la junta celebrada por la Directiva 
de la Delegación de Cienfuegos el lía 
21 de Agosto último. 
Se en te ró de la baja -del médico de 
la Delegación de Santiago de Cuba, 
Dr. Miranda. 
Se acordó pedir á la Junta Direc-
t iva acuerde proponer á la general de 
asociados se otorgue título de socio 
de honor á favor del Ledo. Edua'do 
González Ma.net, por semeiofi gra-
tuitos prestados á los socios laPf-
logación de Santiago de Cuba. 
Se tomó en fonsideración la coM& 
tución de una Delegación en Maja-
nil lo. 
•Se acordó constituir una delega-
ción en los Arabos, el día 1". del pró-
ximo mes, para, lo que se nombró m 
comisión formada por el Presidente, 
el Secretario y un vocal. 
¡Se suspendió la junta para conti-
nuarla en la semana próxima. 
D e s p u é s de alsrunas horas d« 
c o n s t a n t e agr i tac ión . un vaso de 
cerveza de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s tras la tor-
m e n t a . 
A L O S N O V I O S 
P R O B L E M A R E S U E L T O 
EN LA FABRICA Y ALMACEN DE MUEBLES 
"LA ESTRELLA DE COLON" 
C u a n d o un novio p i e n s a en c o m p r a r a u s m u e b l e s , se le p r e s e n t a esta moles 
c u e s t i ó n : ¿ Q u é c l a s e de m u e b l e s c o m p r a r é ? . a|gij' 
H o y que se h a c e t a n t o m u e b l e de d u d o s a c o n f e c c i ó n , s i n es t i lo ni e s t é t i c a 
n a , p u « d e u s t e d p r o t e g e r s e s i los c o m p r a e n e s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a casa- ' ' " ^ ¡ j , t* 
t a con t a l l e r e s prop ios , t i ene s i e m p r e g r a n d e s e x i s t e n c i a s y s u sol idez y elega 
l a m e j o r g a r a n t í a . ue t» 
T e n g o v a r i o s j u e g o s de d o r m i t o r i o e s t i l o L u i s X V , con noga l , lo rr!e-I°^ j! muy 
f a b r i c a en C u b a , y j u e g o s de s a l a e n c a o b a , a r t e n u e v o ; j u e g o s de comea ^ 
b u e n o s y m u y b a r a t o s ; m i m b r e f a n t a s í a , ú l t i m o s modeioe; c a m a s e9,T,a'ta - ' ^ g rr»s 
r r o con d i b u j o s c a p r i c h o s o s ; todo á p r e c i o s de s i t u a c i ó n , c o n un 25 por 
b a r a t o que en n i n g u n a o t r a c a s a . E s p e c i a l i d a d en N e v e r a s . A l q u i l o mueDie 
La Estrella de Colón, Galiano 37, casi esquina á Virtudes 
C 2585 a l t . 
C 2621 B i t . i 
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9 
najua-nuj 
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CORREO D E ESPAÑA 
JS E ¡ 3F» T I H3 M B lE*- IHI 
C a m p a ñ a de los per iódicos franceses contra E s -
paña con motivo de la proyectada o c u p a c i ó n 
de Ifni . --Un art ículo y una réplica de " L a 
Epoca"---Por qué en la a g i t a c i ó n revoluciona-
ria de estos días corría en abundancia dinero 
francés . 
íl" v los de otra proeedencia, señala- ¡ légrafo sea retíe.io exacto de la verdad 
han el hecho de que en manos de los i oficial; e* decir, de la verdad vista a 
fautores de la revolución sediciosa j través de altas y respetables considera-
nUc hubo estos días en España, so : ciones y de indispensables convencio-
'ncontraba en abundancia dinero fran- | nalismos diplomáticos. Y siendo la 
Sg. lo que permite añrmar que si de verdad oificial, estimando nosotros que 
Sviiij ia no llegó el impulso para fo- todo Gobierno, por el hecho de existir. 
ge puede asegurar más : que había en mejarnos á los que en la oposición lo 
Franeia (¿la alta finanza en combina- olvidan, y no á toda hora saben recor-
ción con los llamados coloniales?) in- darlo, aun Ihn-ando sobre nns hom'bros 
teres en que la sedición se iniciase, rá- las responsabilidades; siendo aquélla 
ce. E l Gobierno de Par ís no ha puesto 
su veto; mas la prensa francesa, que 
sólo momentáneamente ceja en su cam-
tropas que opcrp.n 'en Africa, sobre to- ha puesto su veto á la ocupación d« 
do ha'bía que obligarle á abstenerse de , I f n i . 
enviar á Africa nuevos refuerzos, y á | Sin embargo, hay un hecho positivo 
abandonar indefinidamente, por t e - j y cierto, que no destruye esa verdad. 
mor á los peligros de la situación inte- 1 ñero orue. si no en la esfera oficial, para 
rior. las legítimas ambiciones de Es- la opinión pública mrdifica su alean-
paña en el Norte de Marruecos. 
El 8 ibf^i á salir refuerzos para el 
Norte de Africa con objeto de castigar 
á la harka de\ Kert. que, engrosada, paña contra nosotros, no sólo se opone 
venía hackurio ivpredaeiones cerca de j a la ocupación de Tfni. como se ha 
Alhucemas. Este abrupto peñón iba opuesto constantemente á toda acción 
ser el teatro de operaciones que ve-1 áe España en Marruecos, sino que nos 
nían aplazándose desde 1909; operado- ¡ trata con una desconsid«r?«¿ón siem-
nes que Francia reía con recelo; y I pre. y en forma tan agresiva con 
con visión profétiea un periódico de | cuencia. que vale la pena de meditar 
Barcelona! " L a Vanguardia," anun-j sobre el estado de nuestras relaciones 
ciando la salida de los refuerzos, de- con la Nación vecina. 
c'ia. No es un periódico determinado; TÍO 
, . son los órganos de una tendencia: son 
-Eli éxito de nuestras armas es m- m k o s .de djvers0s matices, publi-
dudable, teniendo en p.uema el valoi i ^eiones económicas v finanederas. y 
del ^ ,caPltan , hasta revistas de carácter exchisivn. general de 3íehlla: por ese lado, aun í milita las , todas ^ 
siendo muy sensible la guerra, V p ^ - • v Á lmemiúo n0s ^ 
raes ester tranquilos; pero hace falta 
también echar una mirada al interior 
pp.ra prevenir contingencias y estor-
bar campañas que vengan á deprimir 
ci espíritu público, evitando algaradas 
ins'nsátas, ya que los elementos revo-
rian. unas veces negándonos todo de-
recho 4 proceder como lo hacemos—-
casos de Ceuta, de Lara-ehe y de AIc4-
zar-^-y otres reconociendo el funda-
mento jurídico de nuestra acción-^-ca-
so de ífni — pero pretendiendo que 
lueionarios aprovechan los momentos su;borclinenios ,por ^ p j e t o el ejercí-
difíciles de la nación para el logro de 
sus fin?s. 
'"'Si al santón socialista y otros 
íhíéttíbfóa de la conjunción no se les 
eio de nuestro derecho á la voluntad 
caprichosa de la opinión francesa. 
Es decir, que mientras el Gobierno 
, español afirma, y razón tendrá para 
obliga a guardar una exquisita pru- la 0 0 ^ e i 6 n del Gob¿rno 
é m k , quiza pudieran rep^ducirse ; y ^ amistosos vfn<;a. 
mmma e. escenas volvieniío el pasado log f llP ,á ambas ^ el pueblo espa-
con todos sus horrores. Ya esta su - , ln nn;ri:'T1 ^ ' h l - a ' ^ n u \ P 
piensa excitando á las masas y empie-
za n agitarse sin reparar en que Espa-
üa necesita ahora más míe nu-nca es-
tar írnnii'ila para hacer frente á cuan-
tas di'fi'cnltades surjan dentro y fuera. 
"Francia intenta someternos á ver-
gopzo^á tutela, pero, sea como sea, no 
puede negarnos lo que nos pertenece, 
y el alma española debe posponer sus 
ideales políticas al común interés, pa-
ra no .ser factores, inconsciente ó cons-
eientemeñté) de ambiciones ajenas." 
En las anteriores líneas se presien-
t? la actitud revolucionaria, y anties-
pañola del " san tón socialista y otros 
miembros de la coñjü,nci6n" y se seña-
la el in tor^ de Francia en Cjiie la ac-
ción española en Africa no prosperase. 
nv n.? ?Ue 8--6S ^ detWrl€^ lft ^ <** compromiso. Se fijó el territo-prensa francesa inicio de nuevo una | rín m,0 ¿a **h¿áé¿>ar>¿. ^ 
violenta campana de amenaza contra 
Sfpaña.. . y después vinieron la sedi-
ción, y el hallazgo de dinero francés 
en los bolsillos de los sediciosas. 
He aquí un artículo de "JJR Epoca 
fnva lectura hace comprender por nué 
¡UAÍ "7" '"w"riv ' i rv¿ mente ante los ruegos de los Sultanes, 
Tfr n0r10 t r a í i e ^ en loS 7holsi11^ ! para no crear á éstos mayores dificul-0 los revolucionarios españoles. E l 1 
artículo titúlase " U n imposible, 
dice: 
"ft^pondiendo. á las preguntas que 
le dirigieron los periodistas, con mo-
tivo del viaje del señor Pére^ Caballe-
ta des. 
que esa opinión concluya por arras-
trar al Gabinete de París? ¿No ha de 
preguntarse la opinión española si es 
cosa de estar siempre dando explica-
ciones (y tolerando agravios, y si puede 
subsistir mucho tiempo ese dualismo 
entre la realidad de los hechos y la 
verdad oficial? 
Escribimos para el público, no para 
el Gobierno. X i directa ni indirecta-
mente tratamos de ejercer intluencia 
alguna sobre éste. El es el representan-
te de nuestros derechos; el deposita i i " 
y gestor de nuestros intereses, y á él 
toca resolver. En las cuestiones exte-
riores á su lado estamos. No discutimos 
su conducta, por temor de entorpecer 
su aoeión; partimos de ella, y como 
españoles la seeundamas. A él toca re-
solver. Pero la opinión no puede me-
nos de fijarse en aquel dualismo, y de 
deducir las consecuencias, 
Francia no nos quiere como amigos, 
sino como súbditos.- un imposible." 
Este artículo de " L a Epoca" es del 
día 5; el día 6 publicó el mismo perió-
dico la siguiente réplica: 
" A pesar de la sobriedad, que es 
nuestra norma en las cuestiones inter-
nacionales pendientes, necesitamos 
volver hov sobre el tema de nuestro 
primer editorial de ayer. A ello nos 
obiJigan las reflexiones que al asunto de-, 
dica " E l Liberal ." Llega éste incluso 
á apadrinar las acusaciones de descor-
tesía y de impertinencia que algunos 
periódicos extranjeros 'han dirigido gl 
Gobierno de España, y eso, francamen-
te, siempre nos lastima, aunque no sea 
nuevo, aunque todo sea pálido al lado 
de la colaboración que agravios rniv 
olio más injuriosos que hace dos años 
recibieran. 
¿Por qué ha de ser una descortesía 
n i una impertinencia que nosotros ha-
damos cuanto de nuestra parte esté 
.por el cumplimiento de algo que, con 
quien correspondía, teníamos conveni-
do y pactado en documentos de uni-
versal notoriedad? Todo lo de I f n i y 
Santa Cruz de Mar Pequeña es una 
cuestión del Gobierao de España con 
el Sultán de Marruecos. Nadie ha im-
pugnado tampoco las ejecutorias en 
. que constan nuestros acuerdos sobre la 
materia, i No será la descortesía y la 
impertinencia la de los que se entrome-
| ten en la cuestión ? 
Esto es la evidencia misma, y por 
eso nos lastima que ' ' E l Libera l" apa-
drine aquellas acusaciones, fuera de 
i España formuladas por la pasión, 
cuando no sugeridas por la ignorancia 
respecto del asunto. ¿Cómo no ha de 
i haber pasión, si " E l L ibe ra l " .parece 
como que se asombra de que nuestro 
i Ministro de Estado lleve en la cues-
| tión una parte más activa que los de-
más Ministros? ¡Claro, hombre, claro! 
No. Nosotros no damos nunca una 
importancia desmedida, ni atribuimos 
singular transcendencia, á la hostili-
! dad con que tal ó cual nación nos tra-
i te. Si no fuera por lo que es. hasta 
diríamos que esa hostilidad nos com-
, place; pues es una lección consoladora, 
i que la realidad da á nuestros pesimis-
| tas, á los plañideros de nuestra insigr 
i nificancia, .puesto que cuando vale la 
pena do hostilizarnos, es porque por al-
go se nos tiene «v considera. 
Lo que á nasotros nos causa profun-
da amargura es el ver que aquella hos-
tilidad extraña encuentra siempre en-
tre los propios alguien que la tradtWf» 
ca y que la comparta, porque esta ca-
rencia de una verdadera y militante 
solidaridad del patriotismo frente al 
enemigo, nunca se había exhibido tan 
al desnudo como ahora. E l estrago va 
cundiendo. ¡Quién sabe adonde llega-
r á ! " 
Pues llega al punto de que los revo-
lucionarios españoles hagan el caldo 
gordo á Francia, tratando de estorbar 
la acción de España en Marruecos. 
Los revolucionarios españoles no se í 
han salido con la suya, pues el orden j 
impera de nuevo en España • pero el I 
dinero francés ha dado su fruto, .pues ¡ 
aun España no ha ocupado á I f n i ni 
castigado á la harka de Kert, lo que 
hubiera hecho ya de no haber ocurrido 
el movimiento sedicioso. 
Casua l idad s o r p r e n d e n t e 
Por consecuencia de las noticias de 
preparativos bélicos en -Francia y 
Alemania se les ocurrió á los dueños 
de E l Bosque de Bolonia simular en 
una de las vidrieras el rio Rhin y si-
tuar en sus opuestas /márgenes á lo» 
rivales ejércitos de plomo. 
Por la noche una rata, ó el gatieo 
de la casa, tropezó con un acorazado 
inglés que estaba á la entrada de la 
vidriera, yendo á parar el buque en 
medio del imitado Rhin, entre los 
dos ejércitos, cuyos soldados amane-
cieron tendidos como durmiendo en 
completa paz. 
Eso quiere decir que para John 
Bu l l todas las otras naciones son j u -
gueterías eomo la famosa de la calle 
del Obispo. ; 
C U I T A R R E O S 
Te pido que seas bueno, 
mas si al fin me sales malo . . . , 
te quiero tanto, hijo mío, 
que procuraré olvidarlo. 
, No sé de cuál fué lá culpa 
si fué tuya ó si fué mía, 
sólo sé que ya no puedo 
quererte cual te quería! 
Te v i con la cara triste 
y me dije al ver tu cara: 
]8i está triste hay que quererla 
si esá alegre hay que adorarla! 
Es muy mala la viruela 
«pues nos afea la cara, 
pero más fea es la envidia 
•porque nos afea el alma. 
En las cosas del querer 
hay cambios todos los días; 
'¡ayer le dabas limosna 
á quien hoy se la pedías! -
i Para que voy á contarte 
mis desvelos y mis ansias, 
si tú debes conocerlas 
puesto que tú me las causas? 
Por lo mucho que te quise 
quisiera volver á verte, 
aunque al mirarme tus ojos 
con ellos me dieras muerte. 
8. T Solloso. 
m i . 
FiJGS COMO EL SOL 
CUERVO Y SOBRINAS 
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ñol, la opinión pública española, se 
encuentra con que él pueblo francés, 
la opinión públiea francesa, ó al me-
nos una considnrablo parre de eHa. le-
jos de demostrar amistosos sentimien-
tos hacia aquél, procura reducirlo á la 
impotencia, y parece abrigar la pre-
tensión de que aquí no se haga nada, 
•ni se .piense nada, sin solicitar previa-
mente el "placet" de Francia. 
Lo de I f n i es irritante. 
Oincuenta y un años hace que. á 
costa de torrentes de sanerre española, 
en 26 combates gloriosísimos, logró \ 
España que Marruecos reconociese su | 
derecho á ocupar la antigua Santa : 
Cruz de Mar Pequeña. Desde entonces I 
puedp decirse que no ha cesado un mo- j 
mentó de reclar.i»rse el cumplimiento 
DEPUES DEL BALANCE, 
con una positiva rebaja de precios en todos sus 
por lo que queda de mes. 
rio que había de entregársenos, se He- ! 
liaron con inacabable paciencia, .por j 
nuestra parte, todos las trámites. Es-M 
paña estuvo á punto de tomar posesión 
de aquél, y si cedió, si aplazó la rcali- ! | 
zación de su derecho, fué exclusiva-! 
Llamamos la atención de las da-
mas acerca de esta oportunidad, pues 
necesitamos el espacio para las gran-
des remesas que estamos recibiendo 
de artículos para la próxima estación. 
Tan cierto, tan evidente es esto, que • 
la prensa francesa no lo niega. Reco- j 
noce nuestro derecho, pero no quiere | 
que lo ejercitemos; conducta que sería j 
extraña si la Historia no registrase en !, 
^ á raiz de su entrevist-a con M1. De | sus páginas ejemplos de paces ajusta- . 
^Ives, y de las conferencias del em- das ó de guerras que lograron evitarse ' 




tapador en París con los señores Cana-
cas "y García Prieto, hubo de decir 
«noche este último '¿que podía des-
Itfeírtirse terminantemente que Frau-
^a haya puesto su veto á la ocupación 
del Tfni ." 
costa del vecino. 
Ante este estado de la opinión fran-
cesa, ¿tiene algo de particular que Es-
paña no conf'e mucho en esas seguri-
dades que se desprenden del lenguaje ,1 
Poniendo "Gobierno f raneé?" don-1 de los ministros? ¿Xo es lógico temer1 
eicwmim 
^ O X j f U E J T I M r 8 7 
f i e r r e de C o u l e v a i n 
(Ob 
N O B L E Z A A M E R I C A N A 
r a p r e m i a d a por l a A c a d e m i a F r a n c e s a . ) 
^ V e r s i ó n C a s t e l l a n a ; 
D E 
MIGUEL DE T O R O G O M E Z 
( E s t a novela, p u b l i c a d a por la S o c i e d a d d e 
tenciones L i t e r a r i a s y A r t í a t i c a s , de 
Har¡8. se e n c u e n t r a de v e n t a e n la 
L ' b r e i i a de W i l s o n c O b i s p o 52.) 
( C o n t i n ú a . ) 
j . " " - ^ ^ , sé ha contentado con deci-
r1" Ia separación entre nosotros. Esto 
18 Natural. 
^-Y ¿se embarcarán ustedes el pr i -
de Julio? 
¿¿f*0» ^0^0 ha cambiado. Annie no 
*-r •^m^ca Por ei momento., 
los í ; ^ 0 acompañaríamos á 
^0 e Kpradieu á Sueeia y á Noruega, 
la n 0 ^a^a m-ostra.do varias veces 
te ^ ? I136 le causaba el no hacer es-
riSa 8 eon ellos, su cam^io ¿le <iec"1' 
har]*0 P a c e r á demasiado extraordl-
^ e S a ^ tf> •entjó á los P ^ ' á e la 
sin q8, ^ ,coS*lendo sus manos, las besó 
ella pensase en retirarlas. 
—:¿Y usted Cristiana, qué piensa 
hacer? preguntó con voz conmovida. 
—'¿Yo? dijo la duquesa irguiendo la 
cabeza. No se inquiete usted por mK 
Me he entregado en cuerpo y aluna al 
doctor Moreau. 
—¿Le ha dicho usted?... 
—'Todo, Conoce la naturaleza hu-
mana mejor que un sacerdote, y pue-
de tenerse en él la misma confianza. 
Yo tenía necesidad de un hombre co-
mo él. para atravesar esta crisis. XTe 
a y u d a r á á curar ó á morir. 
—'j A curar! exclamó Jacobo ¡es de-
cir á destruir el amor que es mi felici-
dad! ¡AQi! Cristiana, no intente usted 
eso. 
—¿Prefiere usted que muera? pre-
guntó la señora de Blanzac. 
—No, no, üste'd no tiene derecho á 
disponer de sí mediante el olvido, ni 
mediante la muerte, porque usted rae 
pertenece y yo la amo. Usted es la pa-
sión de jni vida. El beso que la enlo-
queció á usted no era más que un beso 
de marido, ¿No lo comprende usted? 
La duquesa palideció más aún. 
—Sí, nn beso de esposo... Más di-
vino y más sagrado que un beso de 
amante. . . ¡Es ese el que yo hubiera 
deseado! dijo bajando la voz y mbo-
rizándose. 
Jacobo, conmovido hasta lo más 
profundo, se, inclinó hasta las manos 
que tenía entre las suyas y las besó 
con ternura y respeto. 
—No sé„ continuó Cristiana, si po-
dré olvidarle á usted, pero estoy se-
gura de que no podré ya ser su aman-
te. J a m á s había tenido una idea 
exacta de que hubiese una mujer que 
tuviese derechos sobre usted. Ahora 
no lo puedo dudar. Ha visto usted 
ei efecto que produjo en mí esé he-
cho brutal, ¿Cree usted que yo po-
dría sufrir una situación tan humi-
llante y dolorosa? 
—En adelante no será lo mismo. 
La señora de Blanzac se encogió de | 
hombros. 
—La separación entre esposos que! 
viven bajo el mismo teciho nunca i 
puede ser de larga duración. ' Ade-
más, todo le impu'lsará A usted irre-
sistiblemente hacia Annie. Ella le 
perdonará , porque le ama.. . Esa es 
la vida y esa es la ley. Me he es-
trellado una vez contra ella, pero no 
la desafiaré más. Mi dignidad me 
manda que le devuelva gq liber-
t a d . . . Me es raeno? duro_ hacerlo i 
por propia roluntad que obligada por | 
los acontecimientos. Prefiero que; 
nuestro amor sea cortado en f lor á 
verlo agonizar.. , Lamento mi vio-
len cia é- causa de Annie. En este 
momento el desprecio que siente ha-
eia usted domina su pena; pero vol-
verá á imponerse el amor . . . ¡Pobre 
joven! me parece que he hecho daño 
á una niña. Si fuese francesa, ir ía á 
buscarla y sabría calmar su pena . . . 
Pero no me comprendería. 
—No, respondió el Marqués, no la 
comprendería á usted y el paso que 
diera sólo contribuir ía á envenenar 
la situación. 
—^Pues bien! dejemos al tiempo 
el cuidado de arreglar las cosas. He 
prometido al doctor Moreau no pea-
sar en lo porvenir y v iv i r al Cíu. 
Proeuraré someter mi espíritu á esa 
disciplina. Haga usted otro tanto. 
No podemos adivinar lo que ha de 
ser ó lo que no ha de ser. . . Y ahora, 
amigo mío, añadió desprendiendo de 
nuevo sus manos de las de Jacobo, 
es preciso despedirnos. 
— ¡ J a m á s ! exclamó el Marqués. La 
volveré á ver á usted. ¿Cree usted 
poder desarraigar tan fácilmente 
nuestro amor? Le desafío á ello. Por 
ese lado estoy bien tranquilo. Aqní 
todo le pablará á usted de ^1 y se 
sentirá usted dominada y envudta 
por 3pp recuerdos qqe se desprenden 
de cada cosa. 
—Si son tan peligrosos, venderé 
La Rosette ó a r rasaré la easa. 
—Es usted cruel. 
—¡Qué egoístas son los hombres! 
¡Usted desearía que continuase amán-
dole, á pesar de que sabe que ese 
amor sólo puede hacerme desgracia-
da ! Usted debería desear que olvi-
dase y que recobrase la paz. 
—No, no tendré valor para tanto. 
La señora de Blanzac se levantó. 
—¡.Basta!, dijo, queriendo dar cier-
ta dureza á su voz. 
—Permí tame usted esperar... 
—Se lo prohibo. Por el contrario, 
es preciso que usted se acostumbre á 
la idea de una ruptura completa y 
que procure resignarse con eOla. 
Jacobo, después, se levantó y con-
templó á la Duquesa algunos segun-
dos. J a m á s la había visto tan her-
mosa ni tan sin igual. Bajo el im-
pulso de sus recuerdos, la estrechó 
entre sus brazos y ella no se resistió, 
pero sus labios permanecieron fríos 
y su cuerpo inerte, sin vibración al-
guna. Cayerónscle á Jacobo los bra-
zos, retrocedió, y dijo muy pálido, 
con voz ronca: 
—Usted no siente ya nada. Enton-
ces. . . adiós. 
Alejóse poseído por esa cólera sal-
vaje que produce la derrota en el 
hombre y que domina los demás 
sentimientos. Luego que se volvió á 
• cerrar la puerta, Cristiana extendió 
los brazos; 
— ¡ J a c o b o ! . . . gri tó con todo su 
cuerpo y toda su alma. 
Aquel grito se perdió en el inmen-
so salón. Entonces se estremeció 
Cristiana como bajo la sensación del 
abandono y del fin. Después se di-
rigió á su habitación con la cabeza 
baja y el andar vacilante, como una 
criatura herida. 
X X I I I 
La confesión de Jacobo había dis-
minuido el resentimiento de la jovnn. 
En medio del derrumbamiento de su 
dicha, era un consuelo el poder pen-
sar que no se habían casado con ella 
exclusivamente por su dinero. Anun-
ció inmediatamente á su madre, sín 
explicación de ninguna clase, que 
había cambiado de proyecto y deci-
dido i r á Sueeia y Noruega con 'og 
de Keradieu. Esta carta le co^íó 
mucho escribirla y varias veces tu-
vo que enjugar sus lágrimas. 
Durante aquel viaje de seis sema-
nas en compañía de sus amigos, SB 
esforzó Annie por distraerse é intere-
sarse por lo que veía. Por la prime-
ra vez sentía en su alma algo que pa-
ralizaba su curiosidad, que la hacín 
indiferente á los lugares y á los se-
4-
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En un estado sumamente deplora-
fcle se halla la Calzada que conduce 
al Matadero Industr ial ; los baches 
hacen ya imposible poder transitar 
por dicho tramo, entre la Calcada de 
Concha y el citado matadero. 
Debe remediarse este mal, pués 
causa .perjuicios á los industriales 
por las demoras que sufren los carre-
tones que conducen las carnes para 
las expendedu r í a s /pues éstos tienan 
que trasbordarlas por el mal estado 
en que se encuentra la Calzada de re-
ferencia. 
Esta noche y mañana domingo to-
do el día en el hermoso y fresco hotel 
"Campoamor," de Cojímar, habrá 
grandes fiestas de expansión veranie-
ga, con motivo de haber allí gran 
eoncurrencia de "touristas." 
Por la mañana y por la tarde, cada 
dos horas, sa ldrán automóviles y óm-
nibus á precios baratos para los que 
gusten ir. 
Tenemos noticia de de que acudi-
rán muchos personas distinguidas. 
" n e c r o l o g í a " 
Ha fallecido en esta capital la res-
petable señora Josefa Caehurro de 
Mendoza, madre de nuestro estimado 
amigo el señor Julio Mendoza, al que 
con tal motivo enviamos nuestro más 
sentido pésame. 
En Mayan', provincia de Santiago 
de Cuba, falleció recientemente" el 
acreditado comerciante y antiguo 
suscriptor de este periódico, don 
Cándido Cuervo, á cuyos apreciables 
familiares enviárnosles el más senti-
do pésame. 
La verdad y la mentira 
La señora de Rodríguez resuelve 
no recibir á nadie. 
Llama á la sirviente y le dice: 
—Si vienen visitas, dirás que he sa-
lido. 
Poco después llaman á la puerta. 
—¿Está la señora? 
-—No, señora ; ha salido. 
—f,Y el señor Rodríguez? ¿Está? 
—Ese sí que ha salido. 
Y la criada, satisfecha de haber 
cumplido el encargo á satisfacción de 
su señora, se solaza con el riquísimo 
chocolate tipo francés, de la estrella 
que la golosina predilecta de la seño-
ra de Rodríguez. 
LISORGiilS 
P A L A C I O 
Alzada desestimada 
l i a sido denegada la admisión del 
recurso de alzada establecido por el 
señor Modesto Alcalá, contra la resc-
lución de la Seeretaría de Ooberna-
eión que lo declaró eesante de su em-
pleo de capi tán de la Policía Nacio-
nal. 
Alzada 
En la Secretar ía de la Presidencia 
se ha recibido la alzada establecida 
por don Francisco Penichet, como sín-
dico del Monasterio de S-anta Clara, 
contra acuerdo de la Secretaría de 
Hacienda que le denegó el pago de 
rédi tos de censos que grava la finca 
"Perdomo," propiedad del Estado. 
A despedirse 
E3 Secretario de Justicia señor Ba-
r r a q u é estuvo á de»pedirse del señor 
Presidente de la República para ios 
Estados Unidos. 
Por injur ia 
Asistido del Secretario señor Alfre-
do Villate, estuvo hoy en Palacio el 
Juez Correccional de la Primera Sec-
ción señor Enrique Almagro y Eliza-
ga, para ofrecer al señor Presidente 
el procedimiento en los juicios por 
injurias. 
La citada diligencia , la realizó el 
Juzgado en cumplimiento de exhor-
tes librados por los Jueces Correccio-
nales de Camagüey y Sagua, en j u i -
cios iniciados contra los señores Nar-
ciso Loinaz y Amado Mart ínez, res-, 
pectiva mente. 
El Jefe del Estado resolv ió 'quere-
llarse. 
El doctor Córdova 
El doctor don Armando Córdova, 
ca tedrá t ico de enfermedades menta-
les, estuvo hoy á despedirse del señor 
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Presidente de la República, para el 
extranjero, á donde se dir igirá con 
objeto de estudiar la observación de 
los alienados delincuentes, para ren-
dir un informe que ha de tenerse en 
cuenta al edificar la Cárcel modelo. 
Invi tación 
K! representante teatral señor Ro-
dríguez Arango estuvo á inv;tar al 
genera] Oómez para la lucha Ito-Ko-
ma cuyo acto se verificará m a ñ a n a en 
el Fron tón Jai-Al ai. 
E l Jefe del Estado ofreció asistir 
si sus ocupaciones se lo permiten. 
Llegada á Nueva York 
Hoy son esperados en Nueva York 
los hijos del señor Presidente de ta 
República. Desde los Estados Unidos 
saldrán para la l l á b a n a el doctor cien-
cia y su esposa. 
En cuanto al señor Morales Coello 
y su esposa la señora Manuelita Gó-
mez de Morales, permanecerán en di-
cha República con objeto de asistir el 
primero á la botadura al agua de los 
buques de guerra que allí se constru-
yen para Cuba, cuyo acto se verifica-/ 
rá el dia 10 de Octubre venidero. 
«KCRETARIA I>E GOBERNACION 
Manifestación 
En la Secretaría arriba citada se 
ha recibido un telegrama dando cuen-
ta de haberse verificado ayer en San-, 
to Domingo una manifestación públi-
ca contra el cura párroco de dicho 
pueblo. 
E l sacerdote á que aludimos, dice 
que la manifestación ha sido instigada 
por el Alcalde y el Jefe de la policía, 
quienes lo insultaron el dia anterior 
al del suceso. 
SECRETARIA DE HA-G1SNDA 
Los nuevos buques 
E l día 20 del actual salió de East 
Cowes, Inglaterra, el cañonero "10 
de Octubre," de 208 toneladas, cons-
truido para la Marima Nacional Cu-
bana. 
E l referido briqno llegará á este 
puerto en los primeros días del pró-
ximo mes. 
E] cañonero "24 de Febrero," de 
igual porte, que también se está cons-
truyendo en aquellos astilleros, esta-
rá tciminado dentro de poco. 
Los impuestos 
E l Inspector de los impuestos en-
cargado del servicio en la ciudad de 
Gnantánamo, ha sorprendido un ca-
rro conduciendo seis cuartos de pipas 
de aguardiente natural, procedente 
de la fábrica de licores del señor Pa-
blo Mestre, establecida en dicha ciu-
dad, siendo detenida la mencionada 
mercancía y conducida al prescinto 
de policía correspondiente. 
SI l D E AG lA 
La exportación de cueros 
en Alemania 
Por considerarlo de interés para el 
comercio en general y en particular 
para los exportadores de cueros de 
reses de la República, se publica- la 
siguiente nota, relativa al comercio 
de pieles y cueros en Hamburgo: 
E l valor de los cueros y pieles de-
clarados para la exportación de 
Hamburgo á los Estados Unidos, al-
canzó en el año de 1908 la suma de 
1.^67,191 pesos, aumentó en el año 
de 1909 á 3.273,561 pesos y volvió á 
bajar en 1910 á 1.7Í>9,755 pesos; y en 
primero de Enero del año actual só-
lo había en existencia en poder de 
los importadores de Ilumburgo unas 
35,000 piezas. 
Las ventas durante el año do 1910 
fueron de 4.937,000 piezas y 34,500 
bultos, siendo estos últimos única-
mente de cueros de ciervo. 
Las importaciones para la América 
Central, Indias OQCÍ den talles. Haba-
na, etc., fueron en 1909: $360,000 y 
en 1910 $610,000. 
Las variaciones de precios por ca-
da 110 libras en los cueros prove-
nientes de la Habana y de Cuba en 
general, durante los años de 1908. 
1909 y 1910 fueron como sigue: 
En ' l908 de 904 pesos á 12.61; en 
1909, de 12.83 á 16.18, y en 1910, de 
13.09 á 16.19. 
rección del lugar á donde ese inmi-
grante sea destinado, haciéndole ver 
la responsabilidad en que puedo in-
currir en caso de algún error ó cam-
bio de esa dirección, en cuyo caso y 
una vez despachado el inmigrante si 
ocurriera algúai traslado de esa di-
rección, deberá dar cuenta en el acto 
y por escrito á la Dirección de Sani-
dad, para que ésta á su vez lo curse 
á la Jefatura Local respectiva. 
Informe sobre obras 
Se dice al señor Jefe Local de Sani-
dad de Colón que ae sirva informar si 
los Ferrocarriles Unidos, el Munici-
pio ó la Secretaría de Obras Públi-
cas ha llevado á efecto alguna obra 
para impedir las inundaciones dei po-
blado de Céspedes. 
También se dice al señor Jefe Lo-
cal de Sanidad de Matanzas informe 
si la Erapresfl. de los Ferrocarrilc? 
Unidos ha realizado las obras reco-
mendadas en la casa de esa Compañía 
situada al fondo de la calzada de San 
Luis. 
Inspección 
Se ha ordenado que por -la Jefatu-
ra Local de Sanidad de Morón se lle-
ve á efecto una insp'ección en la esta-
ción de dicho pueblo y dkponga lo 
necesario para que este local sea co-
locado en buenas condiciones sanita-
rias. 
Una subasta 
Se ha dispuesto que del crédito de 
1,500 pesos para reparaciones de ofi-
cinas, se tome la cantidad de $1,000, 
que serán empleados en el equipo y 
arreglo del local que ocupa la Junta 
de Sanidad y Beneficencia, cuyas 
obras van á sacarse á subasta. 
Pruebas ordenadas 
Se dice ai señor Jefe Local de Sa-
nidad de la Habana que por el Nego-
ciado de Desinfección se hagan prue-
bas con el paraformaldehklo, que pa-
rece ser un método más cómodo que 
el líqnido para la reacción con el per-
manganato. 
Junta de Patronos 
Se dice al señor Director de Bene-
ficencia que la Junta Nacional de Sa-
nidad y Beneficencia ha tenido á bien 
aprobar los candidatos propuestos 
para miembros de la Junta de Patro-
nos de los hospitales Santa Isabel y 
San Nicolás, seño-res Martín G. del 
Junco y Benito Carballo y Arnau. 
Ponencia 
E l doctor Arístid'es Agramonta ha 
sido designado para que emita un in-
forme sobre la petición del señor 
Blanco Lucien, relativo á que fueran 
deedaradas minero—medicinales las 
aguas del manantial que posee en Ca-
ney del Sitio, Oriente. 
N O T A S S A N T A Í D E R I N A S 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Sobra inmigrantes 
E l Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia con focha de ayer se ha dir igi-
do al Secretario de Agricultura,' Co-
mercio y Trabajo, manifestándole 
que habiendo organizado la Direc-
ción de Sanidad, de acuerdo con la 
Jefatura Local de Sanidad de la Ha-
bana, un servicio de inspección mé-
dica sobre individuos que lle>gaieu á 
este puerto procedentes de otros ex-
tranjeros y que por algún motivo de-
mandasen esa observación sanitaria, 
y siendo en extremo interesante á los 
efectos de ese servicio, el conocer con 
exactitud el domicilio de los inmi-
gran-tes que llogaen á esta Repúi l ica 
y que sean solicitados por alguien pa-
ra dedicarlos á trabajos en sus esta-
blecimientos ó fincas- se le suplica 
qne se digne disponer que en lo suce-
sivo, por el Jefe de la Oficina de Co-
lonización y Trabajo de esa Secreta-
ría , se le exija á todo el que presente 
alguna earfca pidiendo ó solicitando 
algún inmigrante, que exprese de 
una manera clara v terminante la di-
Septiembre 3. 
La ' ' cues t ión de las aguas" es en 
esto.s díag la palpitante. 
Redúcese á que unos creen que con 
las reformas que está ejeomtando la 
empresa habrá agua suficiente para 
todo cuanto se necesite, y otros—va-
mos á conceder que la inmensa ma-
yoríai de lo.s vecinos—creen, tam-
bién con riesgo de equivocarse, que 
no va á ser así, sino que continuare-
remos tan mal servidos como ahora. 
Comentándolo, observa un colega 
santanderino que, precisamente por 
eso, parece lo natural y lo lógico 
que cesen todas las controversias y 
todas las violentas actitudes, espe-
rando todos á que las obras se termi-
nen; y entonces,—dice—"si somoR 
nosotros los equivocados, lo confesa-
remos lealmente y pediremos la res-
cisión del contrato con la empresa 
abastecedora y que se incaute de las 
aguas el Municipio, pues entonces 
habrá fundamentos legales suficien-
tes para exigirlo, por aquello de que 
"salus populi suprema lex est." 
¿Ahora qué se pretende? ¿La revo-
cación del convenio último entre el 
Ayuntamiento y la Empresa abaste-
cedora? Sobre que eso es tanto co-
mo pedir la Luna, ¿ qué conseguiría-
mos con la revocación de ese conve-
nio? Que continuaran las cosas co-
mo están hasta la consumación de los 
siglos. De esta opinión nuestra es un 
conspicuo conservador, autor de la 
proposición de que se hiciera un arre-
glo, pero partiendo siempre de lo ya 
aprobado." 
Por lo pronto, ya se ha reunido la 
oportunamente nombrada comisión 
mixta de propietarios é inquilinos, 
con asistencia de los señores Pellón. 
Toca, Mateo, Santamar ía , Tamargo, 
Amaliach, Lama, Gutiérrez, Cueto. 
Fe rnández Quintana, Sarabia y Mar-
tínez Conde, adoptándose entre otros, 
el acuerdo siguiente: 
Dirigirse al señor Gobernador, 
acusándole recibo del traslado de la 
comunicación que á él dirigió el se-
ñor gerente de la empresa de aguas, 
con fecha 31 de Agosto, y que ha pu-
blicado la prensa, y rogándole que, 
reanudando aquella autoridad la ges-
tión oficiosa, interrumpida por la in-
terposición de la Comisión municipal 
de aguas, presidirla por el Alcalde 
dimisionario, vuelva á proponer, esta 
vez directamente y con la mayor ur-
gencia, á la empresa que, sin perjui-
cio de lo que resulte de la ejecución 
de las obras á que se refiere la co-
municación dicha y del régimen á 
que debe sujetarse el servicio de 
aguas una vez terminadas aquéllas y 
en disposición la empresa de cum-
pl i r sus obligaciones, se mantengan, 
por ahora, los servicios actuales y se 
restablezcan inmediatamente aque-
llos cuyo restablecimiento sea soli-
citado ; unos otros, por de pronto, 
conforme al estado de derecho ante-
rior al convenio de 1909, que no pue-
de todavía ser sustituido de hecho, y 
ordenando, para la distribución más 
equitativa determinadas horas de 
servicio por zonas, por mañana y tar-
de, por la suma de tiempo que á cada 
una pueda corresponder, teniendo en 
cuenta los "diez ú once millones de 
litros que asegura la empresa" en-
tran diariamente en los depósitos. 
* 
* * 
Después de una ruidosa manifes-
tación pública de protesta, ha dimi-
tido el Alcalde de Santander 
Tic aquí el telegrama que el Gober-
nador r'y'ú dirigió al Gobierno, des-
pués de la manifestación: 
"Gobernador Civil á Presidente 
del Consejo de Ministros y Ministro 
Gobernación. , 
Termina este momento manifesta-
ción protesta contra gestión Alcalde 
cuestión abastecimieno aguas capital. 
Concurrieron unas ocho mil personas 
de todos partidos políticos y clases 
sociales. Animos excitadísimos con-
tra Alcalde. He tenido necesidad de 
Hablar desde .balcón Gobierno para 
calmar ánimos, lográndolo por mo-
mento con promesa poner inmediata-
mente conocimiento V. E. situación 
esta capital y pretensión manifestan-
tes, á la que se asocian muchas per-
sonas que han venido expresármelo. 
Reitero cuanto decía en mi últ ima 
extensa carta que dirigí á V. E. Di-
suelta pacíficamente manifestación 
ante este Gobierno, gran parte ella, 
por grupos dis* ninados, SP ha dir igi-
do cas aAlcalde concentrándose plaza 
próxima, no pudiendo pasar de allí 
Vigilancia y G-uardia Civil , que tenía 
situadas á prevención en puntos con-
venientes. Agitación dicho sitio ha 
durado gran rato, teniendo necesidad 
fuerza pública hacer grandes esfuer-
zos contenerla. A hora seis tarde 
reina tranquilidad completa pobla-
ción, que conserva aspecto ordinario. 
Telegrafiaré última hora." 
Y no por la aludida manifestación 
de protesta, sino por las declaracio-
nes que hizo en «u discurso, desde 
el balcón del Gobierno, el Goberna-
dor de Santander, señor San Mart ín , 
presentó la dimisión de su cargo, 
dirigiendo el siguiente telegrama al 
"Minis t ro Gobernación. 
Celebrada manifestación protesta 
conducta Sociedad Abastecimiento 
de Aguas y mi autoridad, creyendo 
defiendo aquélla. Gobernador dirigió 
palabra manifestantes apoyando sus 
pretensiones, dejando autoridad A l -
calde astado de indefensión que. dig-
namente, no puedo tolerar. A V. E., 
que me honró con tan importante 
cargo, le envío- la dimisión del mis-
mo, con carác te r de irrevocable, de-
seándole que al nombrar mi sustituto 
designe persona que me aventaje en 
celo, dignidad, amor á las institucio-
nes y al pueblo que me he honrado 
en representar distintas veces.—Pe-
dro San M a r t í n . " 
Esto es cuanto, hasta ahora, puede 
contarse acerca del asunto del día. 
• 
Las luchas de jiu-jutsu han hecho 
su reaparición en el santanderino 
Salón Pradera. 
Yukio-Tani, con una precisión ad-
mirable y un perfectísimo dominio 
de su difícil arte, demostró primera-
mente, la manera con -que puede 
defenderse un t ranseúnte de los ata-
ques de un "apache," por imprevis-
tos y bien preparados que éstos sean. 
En estos ejercicios le asistía el sim-
pático japonés Deko, ya conocido por 
haber asistido también á Rakú. Do-
ko, que es un profesor notabilísimo 
también de la peligrosa lucha japo-
nesa, hizo á maravilla el trabajo que 
en la presentación del número le está 
encomendado. 
Yulrio-Tani hizo después, despacio, 
para que el público pudiera fijarse 
bien en ellas, algunas de las princi-
pales " l l aves" del " jk<- jutsu ," te-
niendo por " v í c t i m a " propiciatoria, 
como en su primer experimento, al 
imperturbable Deko. 
Por último, Deko y Yuldo-Tani 
sostuvieron una empeñada lucha de 
" j i u - j n t s u , " interesantísima, en que 
hubo episodios é incidentes que cau-
tivaron la atención de la concurren-
cia. 
No se presentó ningún luchador 5, 
disputar las 500 pesetas que ofrece 
Yukjo-Tani al que sea capaz de ven-
cerle. 
Cirando terminó este precioso nú-
mero, de serena y habilísima luch.a, 
en la que triunfó la intelisreucia so-
bre la fuerza bruta, el público pro-
r rumpió en una ovación larga y calu-
rosísima. 
C A M A R A S 
l íodak. Premo, Gentnry y Graflex 
y toda ckse de efectos fotosráficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Colominas y Compañía. San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adeiante. 
S E L E C C I O N A N D O 
Dos insectos m e t e o r ó l o g o s 
L o s a n i m a l e s son m u c h o m á s s e n s i b l e » 
q u e n o s o t r o s á l a s v a r i a c i o n e s b a r o m é -
t r i c a s , e l é c t r i c a s é h i g r o m é t r i c a s ; o b s e r -
v á n d o l o s a t e n t a m e n t e se p o d r í a p r e d e c i r 
el t i e m p o c o n a l g u n o s d í a s de a n t i c i p a -
c i ó n . E j e m p l o s conoc idos s o n l a go lon-
d r i n a q u e v u e l a b a j o c u a n d o v a á l lover , 
p o r q u e v u e l a n t a m b i é n noAs b a j o los I n -
s e c t o s q u e l a s i r v e n de a l i m e n t o ; el ga l lo 
que c u a n d o c a n t a en h o r a s i n t e m p e s t i v a s 
a n u n c i a l a v u e l t a de l b u e n t i e m p o ; l a s h o r -
m i g a s q u e c u a n d o v a á h a c e r m a l t i e m p o 
c i e r r a n los or i f ic ios d e l h o r m i g u e r o to ta l ó 
p a r c i a l m e n t e ; l a s m o s c a s que se p o n e n 
i n s o p o r t a b l e s en t i e m p o tormentoso , y las 
a b e j a s q u e no s a l e n de s u c o l m e n a m á s 
que c u a n d o el t i e m p o es m u y seguro . 
P e r o h a y a n i m a l e s c u y a s i n d i c a c i o n e s 
s o n m u c h o m á s f e h a c i e n t e s , s e g ú n r e s u l t a 
de l a s o b s e r v a c i o n e s de l a d m i r a b l e ento-
m ó l o g o J . H . F a b r e . 
U n a de es tos a n i m a l e s es l a P r o c e s i o -
n a r i a de los p inos , o r u g a que v i v e f o r -
m a n d o c o l o n i a s d e n t r o de u n a e spec i e de 
b o l s a q u e f a b r i c a en l a c o p a de s u á r b o l 
f a v o r i t o . E s t a s o r u g a s no s a l e n de s u n ido 
m á s q u e por l a n o c h e p a r a p a s e a r s e p o r 
los a l r e d e d o r e s c u a n d o s a b e n que v a á 
h a c e r b u e n t i empo, sogfún lo c o m p r u e b a n 
l a s s i g u i e n t e s o b s e r v a c i o n e s : U n a noche , 
c o n t r a s u c o s t u m b r e , l a s o r u g a s o b s e r v a -
d a s p o r el e n t o m ó l o g o no s a l i e r o n de s u 
"bolsa", y a l d í a s i g u i e n t e l a s n o t i c i a s m e -
t e o r o l ó g i c a s p u b l i c a d a s por los p e r i ó d i c o s 
d i e r o n l a e x p l i c a c i ó n de eete hecho . L a 
r e g i ó n se h a l l a b a b a j o u n a d e p r e s i ó n e n o r -
m e p r o c e d e n t e de l a s I s l a s B r i t á n i c a s , que 
p e r s i s t i ó h a s t a ocho d í a s d e s p u é s , d u r a n -
te los c u a l e s l a s o r u g a s s i g u i e r o n e n c e r r a -
d a s en s u v i v i e n d a , á p e s a r de h a b e r en 
a q u e l per iodo n o c h e s de c i e lo d e s p e j a d o 
y t e m p e r a t u r a m o d e r a d a . 
M . F a b r e o b s e r v a b a á u n m i s m o t i e m -
po o r u g a s e s t a b l e c i d a s e n p leno bosque y 
o r u g a s e s t a b l e c i d a s e n u n i n v e r n a d e r o , y 
s i e m p r e l a s s e g u n d a s n o t a b a n l a a p r o x i -
. m a c l ó n de las d e p r e s i o n e s y de los f r í o s 
lo m i s m o que l a s p r i m e r a s . E n el m e s 
de E n e r o , por e j e m p l o , h u b o c inco d í a s m a -
los, en los que h e l ó por p r i m e r a vez , y 
n a t u r a l m e n t e , l a s o r u g a s del b o s q u e no 
s a l i e r o n ; pero lo c u r i o s o e « que t a m p o c o 
a b a n d o n a r o n s u s n i d o s l a s de l i n v e r n a d e r o , 
donde no p o d í a n s e n t i r los efectos del f r í o 
n i de l v i ento , ' lo c u a l i n d i c a que lo que 
l a s r e t e n í a e r a - el paso de l a d e p r e s i ó n 
a t m o s f é r i c a . E n o t r a o c a s i ó n , d u r a n t e 
q u i n c e d í a s s e g u i d o s h i zo un t i e m p o m a g -
n í f i c o . L a s o r u g a s s a l l a n t o d a s l a s n o -
c h e s , pero de repente , y s i n m o t i v o a p a -
r e n t e se s o m e t i e r o n á l a r e c l u s i ó n . D e 
s e i s n idos a l a b r i g o del i n v e r n a d e r o , s ó l o 
se a t r e v i e r o n á s a l i r l a s o c u p a n t e s de dos 
y no en t o t a l i d a d . F a b r e e s p e r ó u n a de -
p r e s i ó n y su p r o n ó s t i c o r e s u l t ó e x a c t o . 
D o s d í a s d e s p u é s los t e l e g r a m a s a n u n c i a -
b a n el c a m b i o de t i e m p o y c o m e n z a b a á 
n e v a r . 
E l o tro a n i m a l b a r o m é t r i c o d e s c u b i e r t o , 
de sde es te p u n t o de v i s t a , por F a b r e , es 
el g e o t r u p o ó e s c a r a b a j o Hiél e s t i é r c o l del 
g a n a d o v a c u n o y de l c a b a l l a r . E l ento -
m ó l o g o h a o b s e r v a d o l a s c o s t u m b r e s de 
es te c o l e ó p t e r o c o n s e r v a n d o unos c u a n t o s 
en u n a p a j a r e r a . L o s g e ó t r u p o s no s a l e n 
de s u s e s c o n d i t e s h a s t a d e s p u é s de p o n e r -
s e e l so l . E n t o n c e s , s i e l a i r e e s t á en 
c a l m a y l a t e m p e r a t u r a es s u a v e , v a n e n 
b u s c a de los m a t e r i a l e s que l a a c t i v i d a d 
del d í a puede h a b e r l e s p r e p a r a d o . S i en-
c u e n t r a n lo que desean , se p o s a n s o b r e e l 
h a l l a z g o y se a b r e n c a m i n o á t r a v é s de l a 
m a s a p a r a p a s a r en e l l a l a m a y o r p a r t e 
de l a noche . M a s p a r a e s t a o p e r a c i ó n 
n e c e s i t a n como c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a b l e u n a 
a t m ó s f e r a t r a n q u i l a y c á l i d a . 'Si l l u e v e , 
no se m u e v e n , p o r q u e t i enen b a j o t i e r r a 
l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a no m o r i r s e 
de h a m b r e en m u c h o t i e í n p o . S i h a c e f r í o , 
ó s o p l a v iento , t a m p o c o s a l e n . D e s c a r t a n -
do e s tos p e r í o d o s de i n a c c i ó n f o r z o s a y 
c o n s i d e r a n d o s ó l o las n o c h e s en que e l e s -
t a d o a t m o s f é r i c o se p r e s t a ó por lo m e -
n o s p a r e c e p r e s t a r s e á l a s a l i d a , F a b r e 
o b s e r v ó t r e s caaos d i f e r e n t e s : 
P r i m e r o . N o c h e exce l en te . L o s g e ó t r u -
pos se a g i t a n en l a p a j a r e r a i m p a c i e n t e s 
p o r s a l i r á. s u b u s c a v e s p e r t i n a . A l d í a s i -
g u i e n t e , t i empo m a g n í f i c o . E l p r o n ó s t i c o 
es s e n c i l l o . E l b u e n t i e m p o es c o n t i n u a -
c i ó n del del d í a a n t e r i o r , 
•Segundo caso,. B u e n a noche . E l e s t a d o 
d e l c i e lo p a r e c e a n u n c i a r b u e n tiempo, a l 
d í a s i gu iente , pero los g e ó t r u p o s s o n de 
o t r a o p i n i ó n y no s a l e n , Q u i é n t i e n e r a -
z ó n , e l h o m b r e ó e l i n s e c t o ? L a s u t i l e z a 
de l a s i m p r e s i o n e s del geo trupo h a p r e -
s e n t i d o el c a m b i o y, en efecto, á m e d i a n o -
c h e e m p i e z a á l l o v e r y s i g u e l l o v i e n d o 
todo el d í a s i g u i e n t e . 
T e r c e r caso . E l c ie lo e s t á c u b i e r t o . 
¿ L l o v e r á ? T o d o el m u n d o lo c r e e a s í y 
l a s a p a r i e n c i a s r o b u s t e c e n l a o p i n i ó n . S i n 
e m b a r g o , los g e ó t r u p o s s a l e n . P o c o d e s -
p u é s se d i s i p a n l a s a m e n a z a s de l l u v i a y 
a l d í a s i g u i e n t e l u c e el so l . 
L a t e n s i ó n e l é c t r i c a e j e r c e . m u c h a i n -
fluencia s o b r e los g e ó t r u p o s . S i se l e s v e 
a g i t a r s e m á s que de c o s t u m b r e , t r o n a d a 
s e g u r a . F a b r e c i t a á. este p r o p ó s i t o u n h e -
c h o c u r i o s o . D u r a n t e t r e s d í a s s e g u i d o s los 
g e ó t r u p o s de l a p a j a r e r a p a r e c í a n locos . 
V o l a b a n de u n lado p a r a o tro t r o p e z á n -
dose v i o l e n t a m e n t e c o n t r a las p a r e d e s . E l 
t i e m p o p a r e c e s e g u r o , pero a l fin a p a r e c e n 
l a s n u b e s y e m p i e z a á l l o v e r monfirtona y 
c o n t i n u a m e n t e y no e s c a m p a en t r e s d í a s . 
¿ H a b l a n p r e s e n t i d o los g e ó t r u p o s a q u e l 
d i l u v i o c o n tres d í a s de a n t i c i p a c i ó n ^ A p a -
r e n t e m e n t e s í . P e r o a l a p r o x i m a r s e l a l l u -
v i a los g e ó t r u p o s no s u e l e n s a l i r de s u 
a g u j e r o . D e b í a n de h a b e r o c u r r i d o s u c e -
s o s e x t r a o r d i n a r i o s p a r a a l t e r a r l o s de t",! 
modo . L o s p e r i ó d i c o s p u b l i c a n a l fin l a 
s o l u c i ó n del e n i g m a . E l p r i m e v d í a q u e 
los i n s e c t o s se m o s t r a r o n a l b o r o t a d o s h a -
b í a e s t a l l a d o en el N o r t e de F r a n c i a u n a 
b o r r a s c a de i n a u d i t a v i o l e n c i a . L a f n e r -
te d e p r e s i ó n b a r o m é t r i c a , c a u s a de l a t e m -
p e s t a d , h a b í a t en ido eco en e l S u r y los 
g e ó t r u p o s a n u n c i a b a n el p r o f u n d o t r a s t o r -
no con i n q u i e t u d e s e x c e p c i o n a l e s . N o t i -
ficaban el h u r a c á n a n t e s de que p u d i e r a 
a n u n c i a r l o el t e l é g r a f o . 
W M A S P i E L G i B L l 
estadosjmdos 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o e j ^ 
NOTICIAS T R A N Q U I L I Z A D O R 
Berlín, Septiemb^ 23 
Informes más tranquilizador^ 
lativos á la cuestión de MarrT **' 
han afirmado hoy wnsiderahl^208 
la Bolsa de Valores, cuyos p ^ t e 
han empezado á subir nummeut 
RESPUESTA APROBADA ' 
París, Septiembre 23 
Los miembros del gabinete han 
lebrado hoy, en RambouUlat, un C0Ce' 
se jo bajo la presidencia ds Mr pn' 
Hieres, y aprobaron p&r unaniniid^i 
la nota que el Ministro de Helaron, 
Exteriores ha r&dactado en respu-st 
á la úitimia de Alemania para el arr * 
gio de la cuestión marroquí. 
REYES RETIRA 
SU GANDIDATUÍH 
Ciudad de Méjico, Septiembre 23 
E l general Bernardo Reyes ha <W 
cidido retirar su candidatura para H 
presidencia da la república en !«. 
próximas elecciones, declarando oue 
lo hace porque cree que no se ha res 
tablecido aún la paz en el país, y aUf 
por esto no será posible efectuar unaa 
elecciones legales. 
I T A L I A Y TURQUIA 
París , Septiembre 23, 
Según noticias recibidas de Roma 
anoche, I tal ia está dispuesta á poner 
en juego su malina ¿e guerra, si el 
gobierno de Turquía se opone á qua 
dicha nación establezca su protecto-
rado sobre Trípoli. 
L A PEREGPJXACIOX DE OTRO 
PRESIDENTE 
Panamá, Septiembre 23. 
Ha llegado aquí con toda su faral. 
lia, el general Alfaro, ex-presiieiite 
de la república del Ecuador, el que 
fijará probablelmente su domicilio en 
esta ciudad. 
FUEGO EN UNA JOYERIA 
Nueva York, Septiembre 23. 
Anoche hubo en la antigua joyería 
Tiffany, sita en Union Square, un in-
cendio que causó pérdidas que se cal-
culan en $100,000. 
A U M E N T A E L NUMERO 
DE AVIADORAS 
Nueva York, Septiembre 23. 
Hay cuatro mujeres entre los trein. 
ta y cinco aviadores que se han hs-
cripto para el gran concurso intema-
ciosnal de aviación que se inaugurará 
esta tarde, á las tres, en Long Island. 
Suman 50,000 pesos los premios 
que se r epa r t i r án entre los vencedo. 
res. 
T a n t a h a s i d o l a a g l o m e r a c i ó n d e p u -
b l i c o d u r a n t e e l d í a de a y e r en l a l i q u i -
d a r a n de m u e s t r a s que se e f e c t ú a en el 
pa t io de la c a s a G a l i a n o 72, q u e á, l a s s e i s 
de l a t a r d e , t o d a v í a q u e d a b a un g e n t í o 
i n m e n s o que s e r e e i s t i ó á a b a n d o n a r el 
l o c a l , á p e s a r de l a s s ú p l i c a s d i r i g i d a s , 
s i e n d o m u l t a d o s los que v e n d e n e s a s m u e s -
t r a s por c u e n t a de l a a s o c i a c i ó n de c o -
m j s i o n l s t a s . 
L a s p e r s o n a s q u e v i s i t a r o n a y e r e s t a 
r e a l i z a c i ó n , h a n q u e d a d o c o n t e n t í s i m a s . 
M u c h a s t u v i e r o n l l enas l a s m a n o s de a r -
t í c u l o s c o m p r a d o s , s i n a b a n d o n a r l a I l l a 
de p ú b l i c o , p o r t e m o r de p e r d e r pues to . 
•Dn v a r i a s c a s a s p r ó x i m a s l e s f u e r o n 
c o m p r a d o s obje tos al r ú b l i c o , p o r m u c h o 
m á s v a l o r de l que c o s t a r o n . 
H o y , sftbado, l a v e n t a s e r á de 9 á. 11 y 
de 3 en ade lante . 
H a y que i r t e m p r a n o p a r a coger pues to . 
C 2866 1-23 
FOOT-BALL 
Boston, Septiembre 23. 
Se ha inaugurado hoy la tempora-
da de foot-baH, estando inscritos para 
luchar en el torneo una docena de 
equipos; pero no empezarán á jugar 
hasta la semana entrante, los de Ya-
le, Harvard y Prinoetown. . 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Septiembre 23. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £82. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 17s. 
9á. 
Mascabado, pol. 89, 16s. 6d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
ccseoha, 13s. Od. 
CENTRO 
D E C A F E S 
. Entre los varios asuntos que trató 
la Directiva de este organismo, en su 
sesión del 21, figura el siguiente, q"6 
fué eliminado de la nota que nos en-
vió la Secretaría, per estimarlo un 
verdadero reclamo: 
" E n dicho acto se leyó la «onf"1: 
cación que el señor Enrique — . 
dir igió a la presidencia, sobre 
" G r a n Premio" que el •^raa" oSÍ. 
Ste -ción de Industrias de la Í̂P 
cion Xat-ional, otorgo a «n ^ 
C a f é , " en cuyo escrito—que 
acompañado de la caja del fal^or 
v aromático licor con que el !> 
Aldabó obsequia á la Directiva, ^ 
lébrase la plausible decisión áel 
tro, al que agradece los n̂011611 
sos que recibió, importe del pre ? 
los cuales destinó á una nt^. 
noble y justa, como c'' Jn ^ ^ 
buí r con esa donación a> obvio ^ 
infortunada joven qu* en 0̂ . 
swblime demencia dió nt<erte ^ , 
tiago de Cuba al autov A- su de» 
ra v de su inmensa desgracia. 
Aldabó 
R A M O N A L L O N E S " CIGARROS E X T R A VUELTA=ABAJO Con postales de niños de la Ciudad de la Haban^ 
c. 27S7 alt 
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f i c t i c i a s ^ 
E L > U S C O T T E 
- nuerto en la mañana de 
de Tampa v Cayo 
hoy, Pr , v^nor correo americano 
líue-o ei t} traveIldo caTga general, 
.^lüscoix^. • 49 paSa-jeros. 
^ f n r t Te e ^ buque llegó el ̂ C-40b0 E n c o n o Mr. J o h n B. Jack-
^ > n solo permanecerá e n esta 
s0ll'/,intres^ ó cuatro semanas, embar-
^ P , «TiWamente para 'hacci-se car-
& A \ i nuevo destino. 
go oe - ¿ bordo del eitado TamJ pf tni tán de la armada de los 
i ^ s S o s Mr. F . S. WiUi.. 
^ m i s m o ha llegado en el ya men-
• do vapor, el comercia-nte señor 
« ^ r f c e González. 
^t^i '•'Mascotte" se hará nuevamente 
-1 mar en la tarde de boy, c o n desti-
8 « los partos de s u procedencia. 
110 bordo sesún se había anuaicia-
A tomó pasaje para los Estados Uni-
áL donde pasarán una corta tempo-
A P] Secretario de Justicia, señor 
TPÍIIS M Barraque. 
T)e\ 'Muelle de Caballería se trasladó 
l v rrín del "Mascotte," en el hermoso 
¿ I c a d o ^ "Vicenta Salgado." • 
Xnmerosas personalidades, pertene-
úntpq íi t-odas las clases sociales, acu-
^ á despedirlo al Muelle de Cab.v 
llpría acompañándolo muchos hasta a 
bordo en el referido remolcador. 
Deseamos al ilustre viajero una feliz 
travesía. 
E L DORA 
Con carga general fondeó en bahía 
hov el vapor alemán "Dora," proce-
dente de Hamburgo y escalas. 
E L HA VANA 
Para New York sale esta tarde el va-
americano "Havana." 
LESIONADO G R A V E 
El jornalero Daniel López, de 27 
años, vecino del solar de la Viuda de 
Gáiniz, cuarto mimero 5. en Casa 
Blanca, fué asistido en el centro de 
socorro de dicho barrio de dos heridas 
contusas de forma lineal con arranca-
raiento de la uña que dividen los teji-
dos blandos, situada una en la cara 
doreal <y otra en la cara padmar del de-
do pulgar de la mano derecha, de pro-
nóstico grave; 
Dichas heridas se las causó trabajan-
do en el túnel que se construye en ba-
hía, al estar .poniendo unos gatos. 
por 
ven que ésta haya tomado el tóxico 
por equivocación, pues no ha tenido 
disgustos ni estaba aburrida de la 
vida. 
E l Juez de la Sección Primera cono-
ce de ese hecho. 
E n el Hospital de Emergencias fue-
asistido ayer el niño Manuel de J . 
Suárez y Colón, de M años, vecino de 
San Lázaro número 295, de una heri-
da grave en la región lumbíir, produ-
cida por instrumento perforo cor-
tante. 
Refiere Suárez que estando jugan-
do de manos en el café ¿<E1 Frontón.'' 
sito en Concordia y Luceua, con el 
dependiente José Menéndez, de 18 
años, éste le arrojó un cuchillo de 
punta que dio contra la pared y de 
rechazo lo hirió. 
'Menéndez dice que tiró el cuehillo 
contra la pared para asustar á Suá-
rez. 
E l dependiente ingresó en el Vivac. 
•Norberto A. Enrique, vecino del 
pueblo de San Nicolás, ha denuncia-
do á la policía que del hotel Amé-
r ica" donde paraba, le han sustraído 
en los imomentos en que dormía, 40 
pesos que guardaba en un bolsillo del 
pantalón. 
'Se ignora quién fuera el autor del 
hurto. 
E l dueño del almacén de víveres 
de Amargura número 2, Arturo Ojeda 
Cintra ha denunciado que un carreto-
nero nombrado Francisco G-arcía, ve-
cino de Buenos Aires número 2, se pre-
sentó en su casa y previa la entrega 
de un vale de Ja casa Silva, de Alquí-
zar. se le dieron dos fardos de tasajo, 
pero que ahora se ha enterado de que 
esta última casa no ha hecho pedido 
alguno, por lo que se considera esta-
fado. 
E l tasajo está valorado en $63. 
POR U MIIHD 
Vayan cuanto antes á " E l Lazo de 
Oro," Manzana de Gómez, frente al 
parque. 
Allí se están liquidando zapatos, 
sombreros, baúles, maletas y artícu-
los de verano, por lai mitad de su 
precio.' 
La ganga es grande. ¡Aprové-
chenla ! 
N O T I C I A S V A R Í A S 
Bu el Hospital de Emergencias fué 
asistido anoche Ensebio Seara, vecino 
de Maloja 86, de la fractura de la ter-
«era falange del dedo medio de la ma-
no derecha, que se produjo al cogerse 
iamann entre los topes de dos carros 
que trataba de enganchar en la esta-
cón de Villanueva, de donde es em-
pleado. 
El hecho fué casual. 
R estado del paciente fue califica-
^ de grave. 
Anoche fué detenido Alfredo Va!-
^Hernández, de 21 años y vecino de 
¡'oreno núimero 1, por acusarlo Ange-
¡ Brito. del mismo domicilio, 
eque constantemente la está amena-
z o de muerte. 
baldés quedó citado ante el Juzga-
^ Correccional. 
El doctor Cigarro a asistió ayer de 
hah eS-SÍntomas ^e intoxicación, por 
oer ingerido ácido muriático, k la 
íñnea wmen Aguirre Olivera, de 20 
g 7 vecina de Habana 149. 
^ desgraciada joven falleció á los 
mK anomentos. 
la madrastra de la referida jo-
E n .la Jefatura de la policía secre-
ta se presentó ayer tarde el señor Ha-
ximiliano Paetzold, alemán y vecino 
de la calle de San Ignacio número 54, 
denunciando los siguientes hechos: 
Dice que es gerente de la Sociedad 
Paetzold y Eppinga, que tienen la re-
presentación de la compañía alemana 
de seguros <cLa Manheinn," habiendo 
•asegurado, el dia 18 del actual, un pa -
quete que contenía diez mil pesos mo-
neda americana, dirigido á la "Ñipe 
•Bay Company" de Preston. 
Esa cantidad la había recibido de 
la Sucursal de Santiago de €uba del 
Banco Nacional. 
Segfm enteraron en Preston al de-
nunciante, á esta población llegó la 
balita del Correo que contenía paque-
tes y certificados, faltando el que 
rabia depositado el señor Paetzold. 
E l delito parece raberse realizado 
de Alto Cedro á Preston. 
L a valija no ha sido violentada; pe-
ro, aparece abierta con llave falsa. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 23 Septiembre de 1911, 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata e&pafiote 98% á 98% V. 
OaMerilU (en oro) 97 a 98 T . 
Oro americano con-
tra oro español.. . 110 á 1 1 © % P. 
Oro americano c o i i -
tra plata españoia 1 0 % á 11 "V. 
Centenes á 5.34 ©u p ú t a 
Id. en cantidades... á 5.35 eo piala 
Lfiisea á 4.27 en piara 
Id. en can tí dad es... íl 4.28 «u p í a » 
I peso awcricano 
en plata ee&nñota l - 1 0 3 < á i - l l V. 
C o m e r c i o d e S a n t o D o m i n g o 
I M P O R T A D O S D E 






Alemania . . 
F r a n c i a . . . 
Inglaterra. . 
I ta l ia . . . . 
E s p a ñ a . . . 
Puerto Rico . 
Cuba 
Otros p a í s e s . 
















Total $ 4.425,913 $ 6.257,691 
E X P O R T A D O S A 
Bu la calle de Amargura esquina á 
Compostela, al ser arrestado Francis-
co "Grómez Bustillo, le dio una bofeta-
da al vigilante número 87'9, Baldome-
ro García. 
iGómez ingresó en el Vivas y se le 
seguirá causa por atentado á agente 
de la autoridad. 
ÍH niño Pedro Rodríguez A daño, 
de tres años y vecino de Sitios 129, 
fué asistido ayer en el segundo cen-
tro de socorros de ciuemaduras menos 
graves en el abdomen, producidas por 
el agua caliente que contenía un ja-
rro oue le cayó encima. 
E l hecho fué casual. 
E n Vives y Belascoaín tuvieron 
ayer una reyerta Félix Hernández 
Suárez, conductor y Guillermo Leal 
Méndez. 
Leal acusa al motorista Rodolfo 
Diaz de haberlo lesionado también. 
Este niega el hecho diciendo que sólo 
intervino en la cuestión" para prome-
diar. 
E n Prado y Cárcel fué detenido ayer 
á la voz de ataja Plutarco Pérez Váz-
quez, de 18 años, sin domicilio, ocu-
pándosele una boquilla, una carterita 
y unos espejuelos que sustrajo de la 
casa Malecón número 15. residencia 
del señor Pedro Gómez Mena. 
Pérez ingresó en el Vivac. 
ORAN UQyiDUGIOfl DE ARTIGOLOS DE ESTACION 
Y V E N T A E S P E C I A L . 
TOALLAS PARA BAlO. COLGADURAS Y LENCERIA 
E I S 
L M P S 
T E J I D O S , S E D E R I A , C O N F E C C I O N E S , P E R F U M E R I A 
^ s o m b r e r o s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s 
^ P 0 » e s q u i n a C o m p o s t e l a : X c l f o . A 2 5 3 0 
8e8'Ron i,==:Y!il a o « « i e i i t o s s o m b r e r o s v e n d i d o s e n c i n c o m e -
^ Mort ^ m o s t r a c i ó n m á s p a l m a r i a d e q u e n u e s t r o S a l ó n 
^ t i e n e t o d o e l f a v o r d e l a s d a m a s . 
C 2702 
(Marca g^gistrada) 
F A B R I C A S D E E M B U T I D O S D E T O D A S C L A S E S , C H O R I Z O S V 
X» ^ I C O tT"" ̂ •'•«'-«AiN D E P A P E L ! L L C 
M A X T * J 1 P R E S E N T A N T E E N C U B A : 
^ N U E L B L A N C O M A C E D A , P i c o t a 5 8 
DASPS E N M A N T E C A C L A S E E X T R A , Y E N R A M A . 
ÜNifVN EL A Z A F R A   P P I O M A R C A " S O L " , G A R A N T I Z A D O . 
C 252fi 
Pa í ses 
Estados Unidos. 
Alemania . . . , 
F r a n c i a . . . . . 
Inglaterra. . . . 
I tal ia 
E s p a ñ a . . . . . 
Puerto R;co. . . 
Cuba 





















Total $ 8.113,690 $ 10.849,623 
REVISTA DEL MERCADO 
Habana. Septiembre 22 de 1911. 
A C E I T E D E O L I V A 
B n latas de 23 libras se cotiza de $13-75 
á $14-00 ptl. 
E n latas de 4 ^ libras, de $14-50 & $14% 
De 9 libras, se vende y cotiza de $15-50 
á $16-00 qtl. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de los Estados U n i d o r sa 
cotiza, de $10-00 á $10-25 qtl. 
A C E I T E MANI 
Se cotiza á. 95 centavos libra. 
A C E I T U N A S 
Se cotiza de 50 á 55 centavos. 
E n cajas do 12 latas, de $5-50 & $6% 
A J O S 
de Murcia, de 15 á. 20 cts. 
De Montevideo, de 20 á 22 cts. 
Catalanes, do 35 á 40 cts. 
A L C A P A R R A S 
Surtido el mercado se cotiza de 36 & 37 
centavos. 
A L M E N D R A S 
Se cotiza de $40-00 á $40-50 qtl. 
A L M I D O N 
B l de yuca, del país , á $3-25 qtl. 
E l americano y el inglés , de $5% á $fi-no 
quintal. 
A L P I S T E 
Se cotiza, á $4% qtl. 
A L P A R G A T A S 
De Mallorca se cotizan & $1-85. 
L a s v i zca ínas corrientes á Zl -85 
L a s francesas se cotizan de $2.50 A 2.1S 
A N I S 
De $15-00 á. 115% qtl. 
A R R O Z 
De Valencia, de $5-25 é. $5-50 qtl. 
Semilla, de $3-80 á. $3-85 qtl. 
Cani l la , nuevo, de $3-95 á $4-25 qtl. 
Canil la, viejo, á $4-50 qtl. 
A Z A F R A N 
B l puro se cotiza de $15-0 á $15-50 libra-
B A C A L A O 
Noruega, de $8-75 á $9-00 qd. 
Escocia, de $7-50 á $8-00 qtl. 
Halifax, de $7-00 A. $7% qtl. 
Robalo, á $6-50 qtl. 
Pescada, á $6-00 qtl. 
C A L A M A R E S 
Se cotiza de $4 í $4-25 los 48)4. 
C A F E 
E l de* PHerto Rico, clase de Hacienda 
de $28-50 á $29-00 qtl. 
Del país , de $27-00 á $27-50 qtl. 
C E B O L L A S 
Gallegas, á 24 rs. 
I s leñas , á 30 rs. 
C I R U E L A S 
L a s de E s p a ñ a , $1 caja. 
L a s de los Estados Unidos, clase buena 
íl $4-75 caja, s e g ú n peso. 
C E R V E Z A 
Inglesa P . P . botellas, c a j a y docenas, 
$10 V4. 
Id . T. caja de 7 docenas "tarros." $10̂ 4. 
Id . negra, caja de 7 docenas 89^. 
De la Anhouser Busch de St. Louls. 
Budweiser, 10 docenas mjb en barriles, 
$13^. 
Extracto de Malta Kutr ina , $S.00. 
C O G N A C 
E l f a r n c í s . en botellas, á $14% caja y 
$18.25 «n litros. 
E l español de $16.75 á $1V.50 caja. 
SBCBO UO 09 01$ 9 ng »$ op 'siT3d [ep i a 
y de $5 & $10 garrafón. 
C O M I N O S 
E l Moruno, fi. $8-50. 
De Málaga , á $10-75 qtl. 
C H I C H A R O S 
S e g ú n clase y procedencia, á $7% qtl. 
C H O R I Z O S 
De Asturias, de $1.25 ú $1%. 
De los Estados Unidos de $1.45 ÍL $1.75 
lata. 
L o s de Vizcaya, clase buena, de $4.25 á 
$4.50. 
Ded pala, $1.10 lata. 
F R I J O L E S 
De Méjico, á $5-25 qtl. 
Del Pa í s , d $5-00 qtl. 
Blancos, & $6-50 qtl. 
F I D E O S 
L o s do E s p a ñ a se cotizan de $7 & $8 las 
I cajas, s e g ú n peso y clase. 
L o s del pa í s se cotizan de $4-50 á. $7 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, se-
g ú n el poso de la caja. 
F O R R A J E 
Maíz de los Estados Unidos, s e g ú n c l a -
se, de $1-90 á $1-95 atl. 
Del país , de $2-40 á, $2-50 qtl. 
E l argentino, colorado, á $2-05 qtl. 
Avena americana, á $2-20 id. 
Avena argentina, de $2-20 á $2-25 qtl. 
Del Canadá, á $2-35 qtl. 
Afrecho, el americano de $2% á $2^4 Id. 
Argentino, á $2-00 qtl. 
Cebada, Nominal. 
Heno, de $1-65 á $1-70 qtL 
F R U T A S " _ 
L a s peras de California en lata», se co-
tizan d^ $2.40 á $2.60 caja. 
De E s p a ñ a las surtidas en latas ci l in-
dricas se venden á $2.50; ovaladas, á $2.95, 
los melocotones de Canarias de $3.75 á 
$4-50. 
G A R B A N Z O S 
De Bspaña , con poca demanda, se coti-
zan de $5-00 á $6-50 qtl. 
De Méjico, medianos, de $5-25 á $6 qtl. 
Gordos, de $6-50 á $7-00 qtl. 
-Monstruos, de $7-50 á $7-75 qtl. 
G U I S A N T E S 
Clases corrientes, en 1|2 latas, | L S B 7 t i 
1|4 de latas $2%. 
Clases Anas de procedencia aspofiote» C> 
114 de latas, de $2% á $314. 
L o s franceses corrientes, á $3% 7 10» w-
nos de $3% á $4^. 
H I G O S 
No hay en plaza 
G I N E B R A 
Del país , de $3.50 á $6 garrafón. 
De Arnberes, á $10.25 Id. 
L a Holandesa de $6.75 á $8.75 id. 
J A M O N E S 
Ferr i s . de $24 á $24-25 qtl. 
Otras marcas, de $23-00 á $23-25 qtl. 
J A B O N 
De Espa,a de $7-00 á $8-50 qtl. 
Del país , de $4-00 á $9-00 qtl. 
Americano, á $4.50. 
E l francés, á $10-50 qtl. 
J A R C I A 
Manila, leg í t ima, de $11-00 á $12-00 s e g ú n 
clase, qtl. 
Sisal , de $10-00 á $11-00 qtl. 
Manila "Rey" extra superior, á $13 qtl. 
L A U R E L 
Se cotiza á $4-75 qtl. 
L A C O N E S 
De $5-50 á $9-50 docena, s e g ú n tamaño . 
L E C H E C O N D E N S A D A 
De $4-80 á $6-50 caja, s e g ú n marca. 
L O N G A N I Z A S 
Se cotiza de SO á 85 centavos. 
M A N T E C A 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
de $12-75 á $13-00 qtl. 
L a compuesta, en tercerolas, de $10-50 
á $10-75 qtl. 
M A N T E Q U I L L A 
De E s p a ñ a en latas de 4 libras, de $31 
á $38 quintal. 
Do Holanda, de $38-00 á $40 qtl. en l a -
tas de lia libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16-50 á $19-50 
qtl. en latas de 4 libras. 
M O R T A D E L L A 
Cotizamos: L a s medias latas á 35 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
M O R C I L L A S 
De $1.12 á $1-20 en madias latas. 
M E M B R I L L O 
No hay en plaza. 
N U E C E S 
Nominal. 
O R E G A N O 
E l Moruno, de $8-00 á $8^ qtl. 
De Canarias, de $8-00 á $8-25 qtl. 
P A P E L 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos r e s m » 
s e g ú n tamaño . 
Francés , á 19 ceutfivcs resma. 
De! paía, de 18 á 30 id. id. 
Alemán, de 15 á 16 id. id. 
P A T A T A S 
E n barriles, del Nofte. 4 $4-50 qtl. 
De Canarias, de 26 á 27 rs. qtl. 
P A S A S 
Se cotiza á $1.50 caja. 
P I M I E N T O S 
L o s cuartos á $3. 
P I M E N T O N 
Clases corrientes de $12-50 á $15-50 qtl. 
Q U E S O S 
P a r t a g á s , buena clase, de $15-00 á $18 qtl, 
Rélnosa , á $34-00 qtl. 
S A L 
De -Ios Estados Unidos, en grano, á $2-21 
fanega y molida á $2-50 id. 
S A R D I N A S 
E n tomates, de 19 á 21 cts. los 414. 
E n aceite, de 19 á 21 cts. los 414. 
E n tabales, de $1.50 á $1.60, s e g ú n ta-
maño. 
S I D R A 
De Asturias, clase corriente en ca ja de 
12 botellas, á $3.75, las dé 24|2 á $4.25 y la 
marca de crédito en iguales envases de 
$4.50 á $4.72 caja. Impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de |3.50 i $3.75 
jajá y la del p a í s que se ofrece de $2.26 A 
Í2.75. 
T A S A J O 
Se cotiza, & 82 rs. erroba. 
T O C I N E T A 
Se cotiza, de $11-50 á $15-00 qtl. 
T O M A T E S 
ÉJn medias latas á $1%. 
E n cuartos de latas á $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, á 
$1% y en cuartos á $1.95. 
V E L A S 
Americanas á $6.75 las chicas y A $12.25 
las grandes. 
L a s belgas chicas de $5.60 á $5.35 y las 
grandes de $10.50 á $11.50. 
L a s de E s p a ñ a , marca Rocamora, de 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
L a s del p a í s á $6 y $12. 
V I N O S 
Tinto, de $76-00 á $80-00. pipa, s e g ú n 
marca. 
Navarro, de $62 á $65. 
Rioja, de $69 á $73 los 4|4, 
Seco y dulce, á $8.50 y $8 barril. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE E S P E R A N 
Septiembre 
„ 24—Dora, Amberes y escalas. 
„ 25—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
„ 25—Méjico, New York. 
,. 25—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
., 2.'—Gloria de Larr inaga . Liverpool. 
„ 27—Saratoga. New York. 
„ 27—Dania, Hamburgo y escalas. 
„ 29—Montserrat, Veraoruz y escalas. 
„ 30—Catalina, Barcelona y escalas. 
Oc tubre. 
„ 2—Alfonso XIIT, Bilbao y escalas. 
„ "K. Cecille. Hamburgo y escalas. 
„ 2—Esperanza. New York. 
,. 2—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 2—Manuel Calvo, Cádiz y escalas, 
„ 3—Santa Clara , New York. 
„ 4—Havana, New York. 
„ 4—Corcovado, Veracruz y escalas. 
„ 4—Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
„ 7—Castaño, Liverpool y escalas. 
„ 7—Klng Robert, Eremen y Amberes. 
,. S—Ida. Liverpool. 
„ 10—Trafalgar, New York . 
„ 11 •De', p£ Main?, Glasgow 
„ 11—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 12—Beta, Boston. 
.. 24—Times, New York. 
Noviembre 
„ 6—Trafalgar, New York, 
Septiembre 
„ 25—Méjico, Progreso y Veracruz. 
„ 23—Havana, New York. 
„ 25—'Frankenwald, Vigo y escalas. 
„ 26—Morro Castle. New York. 
Si-ipliembre 
.. 26—Exceleior. New Orleans. 
,. 28—Danla, Veracruz y escalas. 
„ 80—Saratoga. New York. 
„ 30—Montserrat, New York y escalas. 
Octubre. 
„ 2—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 2—K. Cecille, Veracruz y escalas. 
„ 8—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 3—Monterey, New York . 
„ 3—Excelsior. New Orleans. 
„ 3—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
„ 4—Corcovado, Vigo y escalas, 
,. 11 —Westerwald, Canarias y escalas. 
„ 16—Beta. Boston. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BÜQÜES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Septiembre 23. 
De T a m p a y Cayo Hueso, en 30 horas, 
vapor americano "Mascotte", capi tán 
Alien, toneladas 884, con carga y 49 
pasajeros, á G. Lawton. Childs y Com-
pañía . 
De Hamburgo y escalas, en 35 días . >rapor 
a l e m á n "Dora", capi tán Hansen, to-
neladas 2,661, con carga, á E . Zimmer-
mann. 
S A L I D A S 
Septiembre 22. 
P a r a Cárdenas, vapor inglés "Monadnock". 
D í a 23. 
P a r a Cayo Hueso y Tampa. vapor ameri-
cano "Mascotte". 
P a r a New York, vapor americano " H a -
vana". 
' BUQUES DESPACHADOS 
Septiembre 23. 
P a r a Cárdenas , vapor ing lés "Monadnock". 
De tráns i to . 
P a r a Knights Key. vapor americano "Mia-
ml", por G. Lawton, Chlids y Com-
pañía . 
49 pacas tabaco en rama. 
223 bultos provisiones. 
Oa. Atmaoenfts y Muelles Loa 
Indios 106 116 
Matadero Industrial 





Banco Territorial de C u b a . . 159^¿ 163 
Id. id. Beneí lo iadaa. 
Habana, Septiembre 23 de 1911. 
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BUQUES CCN E-IiGISTRO A B I E R T O 
P a r a Veracruz y escalas, vapor americano 
"Méjico", por Zaldo y Compañía . 
P a r a New Orleans. vapor americano " E x -
celsior", por A. E . Woodell. 
P a r a New York, Cádiz. Barcelona y G é -
nova. vapor español "Monserraf, por 
M. Otaduy. 
P a r a Buenos Aires y escalas, vapor ing l é s 
"Monadwoock", por J . Balcells y C o m -
pañía , 
P a r a Hamburgo y escalas, v ía Vigo, vapor 
a l e m á n "Frankenwald", por Heilbut y 
Rasch . 
PESllS Y MODAS 
E n " L a Moderna Poesía," Obispo 
135, han recibido lo más nuevo y lo 
más <'chic,, en modas y periódicos 
ilustrados. E l "Blanco y Negro," 
"Nuevo Mundo." "Alrededor del 
Mundo." "Por Esos Mundos," "Lee-
tures pour tous," " E l Cuento Sema-
nal," "Los Contemporáneos," " E l 
Mundo Científico," " E l Toreo" y 
"Comedias y Comediantes," número 
precioso con grabados de color y re-
tratos magníficos. 
Además, en " L a Moderna Poesía.'* 
con la puntualidad de siempre, lle-
gan las modas del raes próximo, en 
I que sobresale el "Chic Parisiense." 
" L a Modé Parisienne," " E l Espejo 
de la Moda," "Toilettes" y "Bon 
ton etc." 
Además hay colecciones de los pe-
riódicos diarios de Madrid: " ' E l Im-
pa,rcial." '-'El Liberal" y " E l Heral-
do," con noticias de 'los últimos su-
cesos. 
Igualmente los que vayan á " L a 
Moderna Poes ía" podrán ver un sur-
tido superior de efectos de escritorio 
y papel de cartas de moda, para no-
vios y damas elegantes. 
Vaya allí, y el amigo Bernardo, 
muy atento con todos, le servirá ama-
blemente. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Septiembre 23, 
De Gibara, vapor "Avilés", cap i tán Neme-
sio, con 100,000 p lá tanos y efectos. 
De Margajitas, goleta "F'ellz", patrón A r a -
bi, con 300 sacos carbón y madera. 
De Ciego óovi l lo . goleta "Hermosa Guane-
ra", patrón Guasch, con S00 sacos de 
carbón. 
De Canasí , goleta "Bebita Avendaño", pa-
trón Enseñat , en lastre. 
D E S P A C H A D O S 
Septiembre 23. 
P a r a Cárdenas, goleta "María Carmen", 
patrón Fjelxas, con éfectos . 
P a r a Cárdenas , goleta "Crisálida", patrón 
Albona, con efectos. 
P a r a Matanzas, goleta "Almansa", patrón 
Cabré, con efectos. 
P a r a Cabañas . goleta. "Arazoza", patrón 
Palmer, con efectos. 
Para. Cahañag, goleta "Caballo Marino", 
patrón López, con eféctos . 
P a r a Sierra, Morena, goleta "Emilia", pa-
trón Alemany, ron efectos. 
Parp. Cabañas , goleta "María Carmen", 
patrón Bosch, con efectos. 
P a r a Ciego Novillo, goleta "Margarita", 
patrón Santana. con efectos. 
b o l s a p r i v a d a 
c o t i z a g i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A JL 
BlUetefl del Ban^c E s o a ñ o l de la Is la d« 
Cuba contra oro, de i % á 6 
Plata e spaño la contra oro esparto! 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro esuañol , 110 ^ 110% 
v A l s Ü R E B 
Cem. V mú. 
Fondos púbi icot 
Valor P í a 
Bfcnpréstito de í » Repúbl i ca 
de Cuba 114 116 
Id. de la Repúbl i ca de Cuba 
Deuda Interior 110 114 
Obligaciones primera hlpote-
r.a (if\ Ayuntamiento de la 
Habana 116 122 
Obl isacúmea seguida ftlpo-
teca del Ayur.taraíenlo de 
l a Habana 114 118 
Obligaciones hipotecarios V. 
C. do Clenfuegos ^ V l l l E -
c lara N 
id. Id. aegunda iá N 
Id, primera id. Ferrocarr i l de 
Caibarlén- N 
Id. pfimerét Id. Gibara á Ho l -
gruín N 
Bono» hipotecarlos de la 
Cénipkmit áe O&r y E l e c -
tricidad de la Habana . . 121 124 
Bonos ae la Hafc-ana 2Jl«o-
trlo Rallway's Go. ten cir-
cu lac ión) UO 113 
Obiitraci mes generales (per-
petras) consolid-vdas de 
los F . C . TJ. de la Habana . 113 116 
Bonos dé la Compart'.a de 
Gas Cubana N 
Compañía H l é o t r l o a d e 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
F-ono» de la Repúbl i ca de 
Cuba emitidos en 1896 1 
1897 . N 
Pones segunda hipoteca de 
The M a t a n x a a W a t e s 
Woks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Oltaipo" N 
id. íd. Ceniral azucarero 
"Cnvadonga" N 
Obli^acioiirr Orles. Conao-
Ib'.adae A* Gas y iCfoñ-
trieldad 103 105 
BmiJTV'ptit;, q>. la ñ^públlrta 
de Cuba, 16% millones . . 106% 110 
Matadero Industrial . . . . 80 88 
Fomento Agrario 93% 95 
Cuban Telephone Company. 90',4 96 
A C C I J N E S 
9ar.cn Español le Ja Isla a» 
Cuba . 106% 108 
B»jico Airrícoía ae Puertt» 
Príncipe 50 100 
Banco Nacional de Cuba . . 114 130 
Banco Cuba N 
Compañía F^rrocarrllec 
Umdca do la Habana y 
Alru-iCenei le P.egia ¡Imi-
tada 95U 95% 
Ca. E l é c í n c a J e Sar.tiago da 
Cuba 22 60 
C'tmjjan'.a del F e r r o r a n í l del 
Oeste 112 sin 
Compai'I.i Cubana Central 
Railway'a Limited Prera-
vidza N 
Id. id. (comunes) N 
l-errocaml de Gibara fl Ho l -
guín . . ' N 
Comj.uvñln Cubana de Álura-
b-ado de Gas . . . , . . N 
Corm'5*r-' Gaf ¡r E l e c t i l -
cidad de la Habana . . . 100 101 
CHdlí^ : 2 1. P.ai»«im Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo . . N 
r / T j a . i ' -f-ir. r(4 la « a -
bana (preferentes) . . . . 110 sin 
Id. id. (Cw.nunes) . . • . . N 
Compañía dn Censtrucolo-
nes, Eepn!-actonos y S a -
neaml«ntc df Cuba . . . . N 
Comnsfiía r iavana t í lectr ic 
R a ü w a y * Co. (pie'.eroa-
tes) 110% 112 
C a . id. id. (comunes) . . . 105% 106 
'-.nrr.uvó:.. Anón ima de Uísi-
wáfaSi N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera d« Cuba. N 
l'ik'dts ^'^c.rioj/ de Sancu 
Bpfrttwi N 
Compañía Guban Telephone, 59 €2 
Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced 
E l sábado 28 del corriente tendrán lugar 
en la Iglesia de Nuestra S e ñ o r a de la 
Merced, las fiestas que como v í s p e r a de 
Nuestra Señora de la Merced ge celebran 
todos los añog. 
A las siete p. m. se c o m e n z a r á rezando el 
Santo Rosario: á cont inuación se cantarán 
á toda orquesta las Le tan ías de la Virgen, 
del Maestro Manen, y d e s p u é s la gran S a l -
ve, también á toda orquesta, de Calvo y 
Puig. 
DIA 24, F I E S T A D E L A M E R C E D . 
A las siete. Misa de Comunión general. 
A las ocho y media. Misa solemne de mi -
nistros con asistencia del Iltmo. Sr. Obis-
po de la. D i ó c e s i s ; pe c a n t a r l á. toda or-
questa la solemne Misa. ( E s t r e n ó ) del 
Maestro Giusepe Terrabuglo, estrenada foil 
gran aplauso en la Catedral de San Justo 
en Trieste. A l Ofertorio el Ave María de 
Amando Amorós . L a orquesta v toda la 
parte musical, tanto de la v í s p e r a oomo de 
la fiesta, será dirigida por el muy inteli-
gente y reputado maestro señor Francisco 
Saui'í, organista de la Merced. E l Ser-
món es tá á cargo del Joven é Ilustrado 
Pbro. Sr. Juan Alvarez, R e c í t r del Colegio 
del "Sagrado Corazón de J e s ú s " en M a -
tanzas. Si alguna persona piadosa quiere 
ayudar con algo á los gastos de estas fies-
tas y de la Novena que se h a celebrado, se 
le guardará por ello suma gratitud y tam-
bién se lo a g r a d e c e r á la Virgen de la Mer-
ced, en cuyo honor son las fiestas. 
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SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Secc ión por la Junta 
Directiva para celebrar la cuarta y ú l U m a 
mat lnée de la temporada el día 24 del co-
rriente, en los salones de la Asoc iac ión , se 
pone en conocimiento de los señores Aso-
ciados, prev in iéndoles lo siguiente: 
Primero.—Las puertas se abrirán á la 
una y la m a t l n é e c o m e n z a r á á las dos p. m. 
Segundo.—:Es requisito Indispensable la 
presentac ión á la c o m i s i ó n de puerta, del 
recibo de la cuota social correspondiente 
al mes de la fecha. 
Tercero .—Las comisiones es tán autoriza-
das para no pernlitir la entrada y ret irar 
del salón á la persona 6 personas que esti-
me conveniente, sin que por ello tenga que 
dar explicaciones de ninguna clase. 
NOTA.—Estando á cargo de la Sociedad 
la cantina de la misma, se advierte á los 
s e ñ o r e s socios que en ella encontrarán be-
bidas de superior calidad y un servicio es-
merado, á precios corrientes. 
Habana, Septiembre 21 de 1911. 
Salvador Soler, 
* Secretario. 
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LícilacM ie o t e en la Quinta k M U 
E l viernes 29 del mes corriente, á las 
ocho y media de la noche, tendrá efecto 
en el Sa lón de Sesiones del Centro de es-
ta Asoc iac ión , l ic i tac ión para la construo» 
ción de dos edificios en la Quinta de S a -
lud de esta Sociedad, uno para E n f e r m é » 
dades Infecciosas y otro para T u b e r c u -
losos. 
A las ocho en punto p. m. del re fer id» 
día. se cons t i tu irá la Directiva en Junta 
para recibir los Pliegos de Proposiciones. 
Los Planos y Pliegos de Condiciones Jéc-
r.icas y económicas , se encuentran en esta 
Secretar ía á d i spos ic ión de los que deseen 
í-.stndJarlos, en días y horas hábi les hasta 
oi propio día de la Lic i tac ión . 
Habana, septiembre 5 de 1911. 
F. Torrens, 
Secretario p. s. r. 
10503 • 26t-5 S. 
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IMPOTENOIA.— P E R D I D A S S E M -
NALBS.— E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
43 HABANA 49. 
c ' ' • s. i ' 
R 
Vías urinarics. Estrechez de la orino, 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por ¡a 
inyección del 60C. Telé fono A-1322. Da l i 
a •'. J e s ú s María número 33. 
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D E T E L O N A D E N T R O 
o ai-
e l 
¿ D i s c r e t a , no? 
Salpro de Alhisu, y me encuentro á 
un popular empresario, que me de-
tiene y exclama : 
—.Hombre, se agradece su croni-
quita á la Paretto; ¡pero eso de es-
cribir que la compañía que con ella 
viene es muy discreta!. . . 
—¿No es muy discreta? ¿Discre-
ta, nada más Pues me lo puede us-
ted también agradecer. 
—¡Si es que "discreta" será, para 
mnchos. tanto como decirles que es 
" m a l a " ! . . . 
indulgente, sonr ío: me encojo de 
hombros. . . y continúo mi marcha 
hacia el Nacional. 
Por el camino tropiezo con otro no 
menos popular empresario, consocio, 
en esta ocasión, del antes aludido. 
Se repite la escena: 
—^Ie gustó la GFoniqtiita á la Pa-
retto. Muy bien, muy bien, muy 
bien; pero . . . ¡eso de que la compa-
ñía es discreta ! . . . 
—¿También usted? 
Xo puedo contenerme. 
—«Haga el f avor . . . 
.Me le llevo á la más inmediata l i -
brería, pido el Diccionario de la Len-
gua Castellana, de la Real Academia 
Española, y me ofrecen el de la duo-
décima edición. 
Lo abro por la página 391, y leo 
en su segunda columna: 
" D I S C R E T O , D I S C R E T A . (Del Latín 
(lisrretus, P. P. de discrmerr, discer-
n i r ) adjetivo: Dotado de discre-
c i ó n . . . " 
" D I S C R E C I O X . (Del Latín discreüo) 
sustantivo femenino: Rectitud para 
formar juicio, y tacto para hablar ú 
obrar. Don de expresarse con agu-
deza, ingenio, y o p o r t u n i d a d . . . " 
j En qué, pues, quedamos? ¿ Xo *í 
discreta la compañía que viene ^on 
Graziella Paretto? ¿Xo es una com-
pañía dotada de discreción; esto es, 
con tacto p.^ra hablar (ó cantar) ú 
nbrar—'"obrar: hacer una cosa, tra-
jbajar en ella"—y con don de expre-
sarse, al menos, oportunamente? 
Si quieren. pectifiCO. . . 
Pero, no; no querrAn. 
Lo que ocurre es que estamos muy 
mal habituados, y que el abuso 
de los adjetivos nos indigestó el en-
ten di miento. 
Muy especialmente entre los come-
diantes y entre los autores. 
Ya lo dijo nn observador: el tea-
tro es enem'go de la modestia. 
Aquí estamos ya acnsit imbrados 
á llamarnos mutuamente ilustres é 
insignes, y muchos hemos llegado á 
cre^r que lo sonms. 
ruando lo es Fulano, ¿por qué no 
he de serlo yo? 
Y así toaos lo somos todo . . . 
. . . intuios discretos. 
U n a " i d e í c a " 
En Barcelona, en La Garriga, " l a 
Atenas del Valles", como va la lla-
man, se ha inaugurado el Teatro de 
la Xaturale/.a. 
Fué en el bosque de Casa Parré», 
en el que se apiñaron más de cinco 
mil espectadores... A pleno aire y 
bajo un sol espléndido efectuóse esta 
gran fiesta artística. Representóse 
un nuevo poema dramático de igle-
sias: "Klors de cinele". ¿Por quié-
Désl Pues nada menos que por En-
rique Bo'rrás y por su hermano Jai-
me, por la Morera, la Mestres, la Fe-
rrándiz, Codina. V i ñ a s . . . Los mejo-
res artistas catalanes. 
Todos, representando en el bosqre 
mismo, entre sus árboles, á la luz del 
d ía . . . Y el poema, cuyo nudo dramá-
tico es de una gran fuerza, poetizá-
balo aun más la música lejana y ocul-
ta de Casademunt. El inmenso pú-
blico, emocionado, aclamó al autor y 
á los autores. 
Barcelona — Cataluña — dió una 
nueva muestra de sr cultura refinada 
y de su amor al a r t e . . . 
Y he aquí mi " i d e í e a " : 
; Xo podríamos hacer en la Habana 
algo análogo? En Casa Blanca— 
ideal escenario—ó en " L a Tropical ," 
ó en la Quinta de los Zapotes... 
Entre nosotros no escasean los 
poetas ni los músicos, y artistas que 
les interpretasen tampoco habrían de 
faltar. 
¿No se están buscando festejos in-
vernales? 
He aquí uno muy culto y que á to-
dos nos hon ra r í a : el Tealro de la Na-
turaleza. 
" R o s e n k a v a l i e r " 
Miguel Gutiérrez, según nos escri-
bt, ha visto representar la nueva 
obra de Strauss, " E l caballero de la 
rosa", y se propone representárnos 
la muy pronto en A l b i s u . . . 
Desde ef estreno de tal obra en 
Dresde, "Rosenkavalier" ( " E l ca-
ballero de la rosa") ha ido de éxito 
en éxito. 
Y he aquí cómo un empresario 
yanqui se decidió á comprar, por 
312.000 francos, los derechos de re-
presentación de " E l caballero de !a 
rosa" para Inglaterra y para los Es-
tados Unidos. 
Pero ese empresario, que no cono-
cía la obra, ha , sufrido una srave 
equivocación. El hombre no sabía 
de otro Strauss que del de los val-
ses. . . y se ha encontrado con una, 
corno la califica ŝ  propio autor, 
Hnfmannsthal. "comedia para músi-
ca", con partitura de Ricardo 
Strauss, ¡sin valses! 
VA inconsciente empresario—que 
estaba disponiéndose á representar 
la para él opereta en todos los "mn-
sic-halls" de los Estados Unidos—es-
tá, desesperado... "Rosenkavalier" 
no es obra para í?anar dinero piltre 
yanquis ó entre ingleses. 
¡Oh. el vals, encanto ultra-sublime 
de los insustaneiales!. . . 
Los yanquis y los ingleses se han 
perdido un va l s . . . 
Se gratificará al que lo encuentre. 
CRISTOBAL DE L A H A B A N A . 
V I D A D E P O R T I V A 
Reapertura del frontón ' • J a i - A l a i E l gran 
"match" entre Koma é ito.--- C o m e n z a r á á 
las dos en punLo---Sera sin l imitación de 
"rounds"-- - El "ring" es amplio y sin cuerdas---
Los cronistas fueron obsequiados con un 
"lunch" en la cancha del Frontón . - - -Estatura 
de los luchadores.---El Presidente de la Repú-
blica invitado.---El "referee" Estrampes llega-
rá mañana . - - -La venta de localidades.---Los 
Unidos y los E léc t r i cos - - -Entus ¡asmo reinante. 
Después de una larga clausura ma- I honorable señor Presidente de la Re-
ñana abre sus puertas nuevamente el 1 pública quien como todos saben es 
frontón " J a i - A l a i " para «celebrar en además un gran entusiasta y decidido 
su amplia cancha el "ma tch , " tan fomentador de los deportes en Cuba, 
esperado de " j u - j u t s u " entre los ja- ; El general Gómez si sus ocupaeio-
p. neses rivales I to y Koma. ! nes se lo permiten, asistirá á la sen-
Mañana, en fin. quedará decidido s&cional lucha de mañana, 
el campeonato entre los dos hombres Xo hay que olvidar que esta co-
nipones toda vez que I to embarca el menzará á las dos en punto de la tar-
lunes para el extranjero. de, hora en que el coronel Lstra-mpes. 
Ayer tarde invitados por el orga- "'referee" del "match ," tocará la 
uizador de este gran encuentro Luís campana para que éste de comienzo. 
Rodríguez Arango, asistieron todos El señor Estrampes llegará el do-
los cronistas de deportes al Frontón mingo á primera hora á la Habana y 
" J a i - A l a i " para ver el r ing com- según una carta que hemos visto del 
pletamente terminado y las nuevas mismo dirigida á un querido amigo, 
localidades que alrededor del mismo aquél ha- recibido más de 60 cartas 
se han instalado y que resultan espa- felicitándolo por haber aceptado la 
diosas y cómodas. i dirección del "match'" Ito-Koma. 
El tablado donde se l levará á cabo Lo cual prueba la acertada elección 
la lucha mide 2S pies cuadrados y no 
l levará las cuerdas reglamentarias 
por ser lo suficiente ancho y no ofre-
cer peligro para los japoneses rivales C lub" se han hecho importantes 
y por ser relativamente bajo el piso. apuestas á favor de uno y otro con-
El palco de la prensa es de grandes trincante, 
proporciones y lo mismo el que se ha Los trenes de lo.s [Tnidos llegarán el 
lesto para el Ayuntamiento. (inmingo á la 10 a. m. con notable con-
Durante ]a hora que permanecimos lingente de aficionados de los pueblos 
ayer tar^e en el Frontón " Ja i -Ala i " del interior que vendrán á presenciar 
se tomaron fotografías en profusión el match. 
y al final fuimos obsequiados esplén- , El Frontón Jai-Alai abr i rá sus puer-
didamente con un exquisito " l u n c h " : tas á la una de la tarde y las taqui-
por el competente Rodríguez Arango Has lo serán desde muy temprano, 
y en el que no faltó el "champagne" : Durante todo el dia de hoy podrán 
español r o d o r n í u n i el triple sec fa- adquirirse las pocas localidades que 
nioso -de Aldabó. quedan en la Contaduría del Poli-
Podemos agregar á las notas publi- teama. 
cadas en días anteriores otras que las i Repetimos también que los Eléctri-
completan. . eos aumenta rán el número de carros 
La estatura, oimitida en las genera- I á f in de facilitar se traslade al lugar 
les que publicamos ayer, de arabos j del encuentro, el extraordinario con-
japoneses es la siguiente: j tingente de entusiastas que se espera 
Koma. 5.1!2 pies. | asista. 
I to. 6 ] i» pies. j La bamia de ,a Beneficencia ameni-
i nra la tiesta de mañana ha sido ¡za ra el espectáculo v tocará el himno 
inwtado por Rodríguez Arango ei nipón al finad del mismo. 
ue los organizadores del encuentro. 
Se nos dice que en el "Casino Espa-
ñol de la Habana" v en el " U n i ó n 
Esperemos, ahora, después 
dio. el resultado. 
Xo es aventurado predecir que 
maU'h que nos ocupa resultará un 
verdadero y sensacional aconteci-
miento deportivo (pie cual anuncia-
mos otras veces, quedará grabado con 
letras de oro en los fastos de las lu-
chas atlét icas en Cuba. 
Ü L T I M i i r i O V E O f i O E S 
en A b a n i c o s y Bolsas se recibie-
ron en L A C O M P L A C I E N T E y 
L A E S P E C I A L , Obispo 119. 
VIDA RELÍgToSA 
E N G U A D A L U P E 
M a ñ a n a domingo , á l a s ocho y m e d i a , 
se c e l e b r a r á en este t e m p l o u n a e s p l é n -
d i d a fiesta en honor de l a V i r g e n de l a s 
M e r c e d e s , á l a que i n v i t a n el p á r r o c o y l a 
c a m a r e r a . 
V e s t i r á la i g l e s i a s u s m á s r i c o s a d o r -
nos y el a l t a r m a y o r a p a r e c e r á p r o f u s a -
m e n t e i l u m i r a d o . 
E l p a n e g í r i c o e s t á á c a r g o del e locuente 
o r a d o r saarrado R v d o . P . M a n u e l de J . D o -
v a l , y l a m ú s i c a s e r á d e s e m p e ñ a d a por ¡ a 
c a p i l l a P a s t o r . 
E N E L P I L A R 
E s t e a ñ o r e v e s t i r á n i n u s i t a d o e sp l endor 
l a s fiestas que a n u a l m e n t e se le t r i b u t a n 
á l a V i r g e n del P i l a r . 
L o s v e c i n o s de l a p o p u l o s a b a r r i a d a p i -
l a r e ñ a , se a p r e s t a n á e o n t r i b u o r a l m e -
j o r é x i t o de d i c h a s fiestas. 
L a s e ñ o r a A n d r e a R u b í de B e t a n c o u r t , 
•esposa del a c a u d a l a d o h a c o i ^ i a d o s e ñ o r 
L u c i o B e t a n c o u r t , y c a m a r e r a de l a V i r -
g:en, en s u d o m i c i l i o , M o n t e 842, r ec ibe l a s 
l i m o s n a s y d o n a t i v o s p a r a el h o m e n a j e 
q u e los p i a d o s o s fieles devotos de N u e s t r a 
S e ñ o r a del P i l a r le p r e p a r a n . 
L a s e ñ o r i t a I s o l i n a B e t a n c o u r t , que p i n -
t a a l ó l e o a d m i r a b l e m e n t e , e s t á e n c a r g a -
d a de d i b u j a r el t r a j e y m a n t o de l a V i r -
gen , de a n t e m a n o i n v i t a . 
L a o b r a de e s t a ' n o t a b l e a r t i s t a s e r á 
d i g n a de encomio . 
P a r a que r e s u l t e n m e j o r los festejos , se 
h a n o m b r a d o u n c o m i t é de d a m a s que r e -
c o l e c t a r á e n t r e el c o m e r c i o y los v e c i n o s 
de l b a r r i o , el ó b o l o con que c a d a c u a l de -
see c o n t r i b u i r . 
L a c o m i s i ó n de l a c o l e c t a h a quedado 
c o n s t i t u i d a c r e s t a f o r m a : 
P r e s i d e n t e : s e ñ o r a P i l a r M e n a de C ó r -
d o v a ; a u x i l i a r e s : s e ñ o r i t a s C a s i l d a H e r -
n á n d e z , M a r í a E s c a r r á s , L u i s a M u ñ o z y 
C a t a l i n a K r ü g e r . 
P o s r a z o n e s e s p e c i a l e s se h a conven ido 
en q u e no se l l eve á efecto l a p r o c e s i ó n 
de l a V i r g e n por l a s c a l l e s de l b a r r i o , y 
q u e el a ñ o a n t e r i o r con tanto orden se 
h izo . 
H a b r á un t r i d u o , el d í a a n t e r i o r á l a 
fiesta, u n a g r a n s a l v e y á la t e r m i n a c i ó n 
fuegos a r t i f i c i a l e s y r e t r e t a en l a p l a z o l e -
t a de l a I g l e s i a . 
E l d o m i n g o 15 de O c t u b r e , á l a s nueve 
de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á l a s o l e m n e 
fiesta á l a V i r g e n del P i l a r . 
E n l a s a l v e y en la fiesta l a o r q u e s t a 
y v o c e s s e r á n d i r i g i d a s por el r e p u t a d o 
m a e s t r o s e ñ o r P a s t o r . 
E l p á r r o c o , s e ñ o r R e v u e l t a , s e c u n d a d o 
p o r el p a d r e R i v e r o y l a se f i roa A n d r e a 
R u b í de B e t a n c o u r t , c a m a r e r a de l a V i r -
gen, de a n t e m a n o i n v i t a n á los c a t ó l i c o s 
p a r a t a n s o l e m n e s ac tos . 
L a i g l e s i a l u c i r á s u s m e j o r e s g a l a s : s o -
b e r b i a i l u m i n a c i e m e l é c t r i c a y e l egante 
d e c o r a d o . 
O c u p a r á la s a g r a d a c á t e d r a el d í a de 
l a fiesta, uno de los m á s e locuentes o r a -
d o r e s r e l i g i o s o s . 
L a s o f r e n d a s florales á l a V i r g e n c o -
r r e r á n por c u e n t a de l a s d a m a s devo tas . 
E n es tos d í a s l a d e c a n a de las s o c i e d a -
des c u b a n a s , " E l P i l a r " , se p r e p a r a á 
e c h a r el resto . P r o b a b l e m e n t e en log a m -
p l io s s a l o n e s de l a s i m p á t i c a s o c i e d a d h a -
b r á v e l a d a y bai le . 
E n b r e v e d a r é m á s de ta l l e s . 
E N L A S A L U D 
E l 8 del p r ó x i m o O c t u b r e se c e l e b r a r á 
u n a g r a n d i o s a f iesta ; S a n F r a n c i s c o de 
A s í s , o r g a n i z a d a por la e n t u s i a s t a c i m a -
r e r a s e ñ o r a M a r í a L u i s a M a u l i n i v i u d a 
do V a l l e . 
E l s a g r a d o r e c i n t o ^ o a - e c e r á en .v,. 'Ir.na-
do c o n el g;.sto y r i ¡ , < ; ; f i que c o r - e s p o n 
do á u n a g r a n solemni,i>-..j. L a i m a ^ i d n 
S e r á f i c o P a d r e s e r á c o l o c a d a en el a l t a r 
m a y o r , c i r c u n d a d a de luz , á la v e n e r a c i ó n 
de los fieles. 
E l E x c m o . é I l t m o . S r . O b i s p o D i o c e s a n o 
s e r á a t e n t a m e n t e i n v i t a d o á e s ta h e r m o -
s a fiesta. 
O c u p a r á la S a g r a d a C á t e d r a u n p r e d i -
c a d o r de g r a n r e n o m b r e , y el coro lo d i r i -
g i r á el l a u r e a d o m a e s t r o R a f a e l P a s t o r . 
U N A B O D A 
Esta no ĉhe se unirí'i ante el altar la 
bella señorita Pilar del Vallo y F. r-
nández con el señor Xicolá.s López 
Carnéela. 
La ceremonia se celebrará en el 
aristocrático templo de .Monserrate, 
simulo las nueve la hora marcada en 
la invitacián. 
Deseamos á Ins futuros esposos to-
do linaje de satisfacciones en la nue-
va era que emprenden boy. 
i i i p i i T 
N A C I O N A L 
L a f u n c i ó n es de m o d a , c o m o s á b a d o 
b l a n c o ; h a b r á u n l l e n o , p o r q u e l a s l o c a l i -
d a d e s e s t á n t o m a d a s c a s i t o d a s . 
E n l a p r i m e r a t a n d a p o n d r á n en e scena 
l a c o m e d i a t i t u l a d a " S i n c o c i n e r a " . 
Y en l a s e g u n d a t a n d a h a b r á u n e s t r e -
n o m u y n o t a b l e , el de l a c o m e d i a " S a f o " . 
H a y g r a n c r u i o s i d a d p o r v e r e s t a o b r a . 
M a ñ a n a g r a n m a t i n é e y f u n c i ó n n o c -
t u r n a . 
P A Y R E T 
C O N C U R S O D E " C O U P L E T S " 
U n a i d e a m u y s i m p á t i c a b a s e i d e a d o 
e n t r e los e m p r e s a r i o s y a r t i s t a s de P a y -
r e t : l a de c e l e b r a r u n c o n c u r s o de " c o u -
p l e t s " p a r a se r c a n t a d o s p o r P r u d e n c i a 
C r i i V I l , d u r a n t e l a s r e p r e s e n t a c i o n e s de 
• l .a C b r t e de F a r a ó n " l o s d í a s 25, 26 y 27 
d e l a c t u a l . 
VA p r e m i o c o n s i s t i r á en se is b o t e l l a s de 
" c h a m p a g n e " y v e i n t e pesos a m e r i c a n o s . 
Se h a n o m b r a d o u n j u r a d o c o m p u e s t o 
de p e r i o d i s t a s , l o s q u e e x a m i n a r á n l o s t r a -
b a j o s p r e s e n t a d o s , a u t o r i z a n d o a q u e l l o s q u e 
no c a r e z c a n de g r a c i a y s u i n t e n c i ó n no 
sea s u c i a ó p o r n o g r á f i c a . 
E l t e m a es l i b r e , y no se a d m i t e l a p a -
l a b r a P u t i f a r en los . " c o u p l e t s " . 
L o s t r a b a j o s h a n de se r p r e s e n t a d o s 
e n l a c o n t a d u r í a de P a y r e t e n s o b r e c e -
r r a d o y s i n firma. . E l s o b r e l l e v a r á u n 
l e m a y d e n t r o de o t r o s o b r e c e r r a d o se 
i n c l u i r á e l n o m b r e d e l a u t o r y e l m i s m o 
l e m a d e l " c o u p l e t " . 
E l j u r a d o , t e n i e n d o e n c u e n t a l o s m á s 
c e l e b r a d o s p o r e l p ú b l i c o , d e c i d i r á l u e g o 
c u á l , á s u j u i c i o , m e r e c e e l p r e m i o . 
P r o g r a m a de h o y : 
P r i m e r a t a n d a : " A g u a , A z u c a r i l l o s y 
A g u a r e ; ; : r . t e " . 
S e g u n d a : " L a c o r t e d e F a r a ó n " . 
T e r c e r a : " L a r e i n a de l a s t i n t a s " . 
P o r n o h a b e r l u g a r á p i n t a r p a r a e l 
p r ó x i m o m a r t e s l a s n u e v a s d e c o r a c i o n e s , 
se a p l a z a h a s t a e l v i e r n e s 29 e l e s t r e n o 
de " P o r t f o l i o c u b a n o " , o b r a de l o s s e ñ o r e s 
E d u a r d o R . de Q u i ñ o n e s y R a f a e l S. S o l í s , 
m ú s i c a d e l m a e s t r o L u i s C a s a s . 
A L B I S U 
L a s i e m p r e n u e v a y s i e m p r e h e r m o s a 
o b r a de A r r i e t a , l a p o p u l a r z a r z u e l a " M a -
r i n a " , v a h o y d e f i n i t i v a m e n t e . 
L a p r o t a g o n i s t a es l a s e ñ o r i t a L e l i a P o -
l o V i l l a t e , q u i e n o b t u v o a n o c h e l o s s u f r a -
g i o s d e l p ú b l i c o e n " L a B a n d a de T r o m p e -
t a s " . L a V i l l a t e c a n t a r á d e l i c i o s a m e n t e 
" M a r i n a " , p u e s posee f a c u l t a d e s s o b r a d a s 
p a r a e l l o n o o b s t a n t e l o d i f í c i l de s u c o -
; m e t i d o . 
E l p a p e l de J o r g e s e r á i n t e r p r e t a d o p o r 
I M a t h e u . q u i e n n o d e b u t ó á t i e m p o m i s m o 
I q u e l a C o m p a ñ í a , p o r r e t e n e r l o l e j o s de 
i e s t a c a p i t a l a s u n t o s p a r t i c u l a r e s . E s t a 
I n o c h e h a r á s u p r e s e n t a c i ó n y e s t a m o s se-
I g u r o s q u e e l p ú b l i c o r e c i b i r á a l p o p u l a r 
¡ t e n o r c o n l a s m a n i f e s t a c i o n e s de a g r a d o 
| a c o s t u m b r a d a s . 
' a V i l l a t e y M a t h e u s o n l o s h é r o e s de 
h o y . 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a n d o s b o n i t o s 
p r o g r a m a s e n f u n c i ó n de t a r d e y n o c h e . 
M A R T I 
A n o c h e v o l v i ó á l a e scena l a b o n i t a o b r a 
" S a l v a d o s p o r el a m o r " , o r i g i n a l de B a n -
d e r a , a d a p t a d a p a r a c o m p a ñ í a . 
E n e s t a o b r a , d o n d e t a n t o se l u c e n l a 
s i m p á t i c a " C u c a " de l a P o r t i l l a y B a n d e r a , 
y q u e es l a f a v o r i t a de L i n a F r u t o s , t o -
m a r o n p a r t e l a g r a c i o s a t i p l e M a n u e l i t a 
A r g o t t i , q u e c a n t ó l a r o m a n z a f r a n c e s a 
i " S i t ú m e a m a r a s " , q u e l e v a l i ó r u i d o s o s 
; a p l a u s o s , y l a " p o u p é e " A n g é l i c a G u t i é -
| r r e z . l a m á s c h i q u i t a de t o d a s l a s t i p l e s , 
j q u e h i s o u n a i n d i a e n c a n t a d o r a . A r m a n -
j d o F e r n á n d e z , G a r r i d o , A r e á n y G i s b e r t , 
I e s t u v i e r o n m u y b i e n . 
E s t a n o c h e v u e l v e en l a p r i m e r a t a n d a 
" S a l v a d o s p o r el a m o r " ; e n s e g u n d a " F e , 
E s p e r a n z a y C a r i d a d " , y e n t e r c e r a " L a s 
| h e c h i c e r a s d e l b o s q u e " . / 
E l m i é r c o l e s : " ¡ A l o s b a ñ o s de m a r ! " 
Se e s t á n h a c i e n d o l o s p r e p a r a t i v o s p a -
r a l a o b r a " L a h i j a d e l C h i l a m p í n " , o r i g i -
| n a l de A l b e r t o G a r r i d o , c o n d e c o r a c i o n e s 
I d e C a r l o s C a s t e l l á . 
H o y c e l e b r a s u fiesta o n o m á s t i c a l a 
| g e n t i l í s i m a y g r a c i o s a L i n a F r u t o s . 
L e d e s e a m o s á l a s i m p á t i c a L i n a t o d o 
g é n e r o de f e l i c i d a d e s e n s u d í a . 
C I N E M A T O G R A F O 
Sa lón Novedades 
— G a r c í a . . . ! 
— B u e n o , y ¿ q u é ? i.**.* A 
- ¡ P a r e c e m e n t i r a ! ¿ N o c o n o c e u s t e d á 
G a r c í a , e l h o m b r e "de l a n o c h e . 
- T c u á l ? ¿ E l d e l s a l ó n N o v e d a d e s ? 
— E l m i s m o . . .; 
- C o m p a d r e , s i á ese n o h a y q u . e n n o l o 
, TJo>,a»ifl F l e ú r e s e u s t e d 
c o n o z c a e n l a H a b a n i a . t ' l / u l 
q u e s u c i n e es e l " t e r r o r d o t é r r a p o r 
^ c o n c u r r i d o q u e se v e t o d a s ^ s n o c h e s , 
y es de a d v e r t i r q u e n o o f r e c e s i n c u m -
p H r P o r eso n o h a y f a m i l i a de a q u e l l a 
a r i s t o c r á t i c a b a r r i a d a en q u e no 
s a l ó n q u e no a s i s t a p o r l o m e n o s u n a n o -
c h e c a d a d í a " . . „ 
' — P u e s l o i n v i t o p a r a l a de h o y . « . E s 
t a m o s ? . . . 
— S í . . . c i u d a d a n o . E s m i ú n i c o v i c i o 
- B u e n o : p u e s á P r a d o y V i r t u d e s e s t a 
n o c h e . 
A C A D E M I A D ü Ü 
R n s e f i a n z a d e \ r i l n« 
pebru. G e o r a e t r i a v í?ét^ 
M8teiii:i práctico Cií V i 
eoondiiilco. • '"od,. 
Se remite f o l l e t o ^ ^ 
•IO s o l i r i N ' (1H n ; , frat|i 
^niini. l í 
te <1  l)iri .f .f atí« á 
Sa lón Norma 
H o y , e s t r e n o de l a e m o c i o n a n t e c r e a -
c i ó n de a r t e " L a c a m p a n a de l a t a r d e . 
e d i t a d a e n p r i m o r o s o s v i r a j e s y e f e c t o s 
de l u z , c o n a r g u m e n t o i n t e r e s a n t e . 
M O L I N O R O J O 
L o s n o t a b i l í s i m o s a r t i s t a s a m e r i c a n o s 
T h e P o l l e v s a n d G e o P e a r s o n , c a d a n o c h e 
g u s t a n m á s . E s , s i n d i s p u t a , e l ^ n e . i o r n ú -
m e r o de " v a r i é t é s " q u e a c t ú a e n ese c o -
l i s e o . H o y p r e s e n t a r á n n u e v o s n ú m e r o s , 
t o d o s á c u á l m á s i n t e r e s a n t e y d i g n o de 
v e r s e . 
L a s o b r a s q u e i r á n á l a e scena s o n : e n 
p r i m e r a " E l g e n e r a l M a c h u c a " ; eu segun-
da " E l c o c h e r o G u a y a b i t o " , y en t e r c e r a 
" L o s h o m b r e s q u e m a t a n " . T r e s o b r a s de 
é x i t o y e n l a s c u a l e s se l u c e n e l g r a n S o -
t o v e l i n i m i t a b l e P a l o m e r a . 
L a e m p r e s a a v i s a q u e e l l u n e s d e b u t a -
r á l a p r i m e r a t i p l e A i d a d i G l o r i a . 
A C T U A L I D A D E S 
C a d a n o c h e o b t i e n e n u e v o s é x i t o s i a 
g r a c i o s a L o l i t a C e r v a n t e s , i E s t a b e l l a a r -
t i s t a no n e c e s i t a c l a c k p a r a t r i u n f a r . L o 
o b t i e n e , e l t r i u n f o , p o r s u a r t e y g r a c i a , y 
l o s a p l a u s o s q u e se l e t r i b u t a n son es-
p o n t á n e o s . E s L o l i t a " l a n i ñ a m i m a d a " 
de los a s i d u o s á ese c o l i s e o , y b a s t a c o n 
j e l l a s o l a p a r a q u e l o s l l e n o s s e a n d i a r i o s , 
j H o y t r a b a j a a l final de l a s t r e s t a n d a s y 
j a d e m á s t o m a p a r t e p r i n c i p a l e n l a s d u r a s 
q u e so p o n d r á n en escena . 
I T a m b i é n e s t r e n a n n ú m e r o s , l a g r a c i o s a 
¡ F a n n y O r t s , l a a p l a u d i d a H a v a n a P o s t , 
' G e i s h a y l a G a t i t a M a d r i l e ñ a . 
E s t a n o c h e e l l l e n o es s e g u r o . 
M a ñ a n a , g r a n " m a t i n é e " . 
MANUAL PRACTICO 
de H i p n o t i s m o y M a g n e t i s m o , S o n a m b u -
l i s m o , S u g e s t i ó n é I n f l u e n c i a P e r s o n a l , e l 
m á s c o m p l e t o . 
E n T e l a ( p o r F l l i a t r e ) I 1_j0 
E l H i p n o t i s m o , p o r A y m e r i c h , l o s 
f e n ó m e n o s d e l E s p i r i t i s m o , en 
R ú s t i c a 1-20 
C o n f e r e n c i a s , e n A m é r i c a d e l S u r , 
p o r M a r i o R o s o d e L u n a (2 t o - * 
m o s ) e n R ú s t i c a 1"80 
L a N u e v a C i e n c i a de C u r a r 6 e n -
s e ñ a n z a de l a u n i d a d de las e n -
f e r m e d a d e s y s u c u r a c i ó n s i n m e -
d i c a m e n t o s y s i n o p e r a c i o n e s p o r 
L o u i s K u n e , o b r a de f a m a m u n -
d i a l y t r a d u c i d a á t o d o s los i d i o -
m a s . E d i c i ó n e s p a ñ o l a 44a. u n 
t o m o e n c u a d e r n a d o en T o l a . . 3-00 
E l D o m i n i o de l a V o l u n t a d M a g -
n é t i c a , d e s a r r o l l o de l a s e n e r -
g í a s y p o t e n c i a de l a d o m i n a -
c i ó n , u n t o m o en T e l a . . . . . 2-30 
P a r a s a b e r l o t o d o y r e c o r d a r l o t o -
do , n u e v a e n c i c l o p e d i a de c o n o -
c i m i e n t o s ú t i l e s , c o n 60 m i l l í -
n e a s d e t e x t o y 700 g r a b a d o s , 
en T e l a 2 -00 
P l a t a en l a H a b a n a y C u r r e n c y en 
l a s d e m á s p o b l a c i o n e s , f r a n c o de 
p o r t e . 
P e d i d o s , l i b r e r í a " C e r v a n t e s " de R i c a r -
d o Ve- loso , G a i i a n o 62, H a b a n a , A p a r c a d o 
n ú m e r o 1115. 
B 5-20 







E L C O C H E p a r a e n t i e r r o , h 
t i z o s . - E L N I A G A R A . Agui'i S i 
m o d e r n o . T e l é f o n o A-Tizn * " " O 
C 2787 
H s n n s d e P l a i a 
<k C r u s e ü a s L 
PARA LOS NIÑOS-PARA LAS PERSO-m J l 
PARA LOS OiSPfPTÍS ^ 1 
IIAItINA DI- 1'I.Al AWOdo It CVnl... 11'HHt». I 
uqiK ir.o de media libra o I,., r„Z , - "«^ki 
ver*, lino.. e,Ul"«"«i.,i2j«| 
2112 
C A T I N . ' R A T O B O ÜK VttiV^J/ 
M m n m u t ¡ J 
NEPTUMO 103 Dü 12 ;i 
lo.» dia« excepto ios doiuÍQ^' l 
sullas y openicioao^ en el Ho 1 
Mernedes lañes, miércoles y vier? | 
las 7 de la máíina. 
C 2663 
D O C T O R J O S E MARJ 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
R e f u g i o 1 B . Contultat de 12 
T e l é f o n o A-3906. 
C 2687 
D R . E N R I Q U E SARHIEIIi l 
A G U I L A 121, bajos. 
E n f e r m e d a d e s . de l e s t ó m a g o , hl;a4i 
i n t e s t i n o s . E n f e r m e d a d e s de señorai 
C o n s u l t a s de 1 á 4 p, 
C 2601 ii-i 
D r . F é l i x P a g é s 
C i r u g í a en g e n e r a l . — S í f i l i s y venírwl 
C o n s u l t a s de 1 á, 3. 
S o l 56, a l t o s . Te lé fono A-Kíll 
10 5 0 4 26-3 i 
de v e n t a e n l a " L i b r e r í a N u e v a " , de 
g e M o r l ó n , D r a g o n e s , f r e n t e a l T e a t ! 
M a r t í . 
B r e v i a r i o d e l C h a u f f e u r ; p o r B o m -
m i e r $ 
R e c e t a r i o D o m é s t i c o , p o r G h e r s i . 
M o n t a d o r E l e c t r i c i s t a p o r L a f f a r -
g u e 
Q u í m i c a I n d u s t r i a l ; p o r B r o c á , t o -
m o t e r c e r o 
T r a t a d o d e O b s t e t r i c i a , p o r R l b e -
m o n t 
E l e m e n t o s de M a g n e t o l o g í a , p o r 
B o b a u d i 
M x g n e t i F m o P e r s o n a l , p o r d u i v l i . r r : 
M a n u a l d e l C a n t i n e r o , p o r C o f f n a 
M i n e r v a , p o r G o w y R e i n a c h . . 
I n t r o d u c c i ó n í l a F i l o s o f í a , p o r 
W u n d t 
T o d o s l o s t e x t o s p a r a E s c u e l a s , I n -









A N U N C I O S V A H I O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n siñliticil 
L ' K L 
D R . R E D O N D O 
Monte 322. T e l é f o n o m 
E l que q u i e r a c u r a r s e de la avjr<«| 
con el d o c t o r Redondo , tiene que hatrt 
a n t e s de M a r z o , porque d e s p u é s se mm\ 
p a r a M a d r i d y no vue lve . 
C 2685 5.1) 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D . L O R I E 
E l r e n a o d i o míus r & p l á o y s e g u r o en l a 
c u r a c i ó n de l a g o n o r r e a , b l e n o r r a g i a , flo-
res b l a n c a s y de t o d s c l a s e de f l u j o » por 
a n t i g u o s q u e sean . Se g a r a n t i z a n o c a u s a 
e s t r e c h e z . C u r a p o s i t v a r a e n t e . 
D e v e n ^ a en t o d a s Las f a r m a c i a » . 
C 2709 S. 1 
P O S T I Z O S 
de t o d o s l o s s i s t e m a s se 
t r u y e n e n e l l a t e t o r i o 
d e n t a l de l 
DR. TABOADEUI 
Las afamadas dentaduras de 
te se construyen á toda perfeccioi 
i las que deben preferirse per su fije" 
y comodidad, cuando el caso se praj 
te para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta 
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
1 
I S E N O S I 
OesacrolUdo» y Hermoseados 
TOMANDO LAS 
O b l e a s <ei D r . VERNEZ0BRE 
• S EL UNICO PRODUCTO OUE 
ASEGURA KL OS5JHn«OLLO Y 
riKMSZA DEL PICHO SIN PER-
• - JUDICAR LA SALUD - - • 
Raceatada^os fer cclcbrída^r* MMkaa 
30» •diTX.A. 
H IIDI Mnau i Fttucu icmiinoi 
DEPOSITO: .El Crlwl.. Nertoa* »l.-H<baoa 
not-8 s . 
" V a l e l a p e n a e i v i v i r 
c o n l o s v e s t i d o s B . V . D . 
C E olvida h fatiga del verano. El calor no 
^ le oprime. Usted no se siente "postrado." 
Lo que á la vista nos parece tedio se nos hace 
fácil, y sólo porque Ud. se siente Fresco y 
con comodidad. 
Le aconsejamos que pruebe uno de los vesti' 
dos de la Ropa Holgada B. V . D. Camisetas 
Corte Saco y Calzoncillos á la Rodilla y pronto 
Ud. dirá para sí mismo "De hoy en adelante 
no usaré sino los vestidos B. V . D." 
Precio; de 75 centavo* adelante pieza. 
Esta etigmita en tejido rejo 
I ^ D E F O R T H I 
B . V : D . 
( M A R C A |N»uaTR-«- •>..,.,. «AOA) 
v a c o s i d a en c a d a u n a d e l a s H e z a s I n t e r i o r e s B . V . D . 
N o a r e p t e n i n g u n a R o p a I n t e r i o r s i n é s t a e t ique ta . 
Enviamos nuestro Catúlogo gratis á solicitud. 
T H E B . V . D . C O M P A N Y , N U E V A Y O R K . 
11280 
F A B R I C A DE M A ^ ^ M l 
Y V I D R I E R A S EN G ^ N ^ I 
F E U l ' E á O D R I O U B ^ J j 
" E L Z O R R O B L A N C O 
T R A S L A D A D A P R O V I S I O N A L M E M 
SAN JOSE 24 
V i d r i o s a l a m b r a d o s 
A l a i , p a r a t e d i o s d o b l e s 
E s p e c i a l ^ » 
toda clase « 
bados en V 
elegantes P»'1 
cr i s ta l e s " 
cuarto PlI'g 
espesor, 
t a m a ñ o ^ * 




v c u a j a d 0 5 \ 
todas clases 
cuadros . s 
can vWriojg 
r a r a s á a" 
C a s a i 
<iue reCÍbvCe 
tamente y 
ta P a r a is" 
tes de 1» ^ 
p a r a t e c h ^ : 
senci"03-
a r a t e c n o s u*' . 
" E L ZORRO BLANCO 
T R A S L A D A D O A ^ 
SAN J O S E 
T E L E F O N O A - ^ » * 
alt , C 2861 
d . l D I A R I O D E L ^ 
I 
